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SUISCRIBERS THAN ANY OTHUI THR!aE HUN. 
GARIAN WEEKLIEB IN THE U!IIITllO I TATlll 
A SZÁWTÁSI DIJAK CSATÁJA . Lehet-e igy győzni? NEM MEGY A SZTRAJKTÖRÉS OHIOBAN 
Szö11d1igi ~iró~ág eli m_en,,.ek. a di!i _á_Uamok., ~a,,atai ,i, , , , . _,J . .. • , . , A nagy bányák beuallják. a kudarcot. - A Sanday Crul,. 
l,ányatár1a1aga1. - Tel!e•e? _m,e~bi!!,tJG a dili _pllamok. Th!'m".• Ro~erllon, a Pemuylu~ra, Fe ra~!o,n ,of Labor aleno_ke ~lla?11 koz11~okkal Coal Co. teljesen be akarja uiintetni a bányá,zatot Oltio-
uiniizletit a ua.safi 1zállita,, d11ak. maga.s1aga. uomt1a szet az elkeseredett banyauok. g:,aliset. - El kell nemaln, mmden elegedet- ban. - Dancan-Woodon 50 amaiJtai sztrájk.törő dcJioziJt 
len báa}'á.mtalr a szeroezetben. - A Labor Fednation dic■ö alelnöke ■urinf nUlc1 ---· 1 
A 11zAllitbi tlijak csatáji- lamok bli.nyiinak nagyop ne• 1ziill.ligiik má, ltgilyre a 6ányáizolmak, mint amit a IZtrOtztft.Öl Jtapnak. - Tilos Ohio bAnyaurai nagyon el Jeir a bányákat, a fe laze,nléae-
~an ujabb fordulat !tii-;; ~- héz l~~ ~jd azt a s~net el- arról ff1zilni, hogy heti 1 dollár 50 cent 1egily Jteoi, a megillrdi,re, vannak ke11eredve. Bántja öket. ket elsi.állitani Weat Virginia 
Tavaly nyáron tudvalovoleg helyezni, amelyet eddig a ta- · szörnyen, hogy nem tudják a si:ervezetlen vidékén lev6 azén 
az 1nterstale Commerce Com- vakra szállítottak. A United Mine Workers of céljuk a union szktrobbantA - azok közlll, akiket 6 állami sztrájkoló bányászokat legá. terll letilkre és ott kezdeni a 
mission el.~n~elte .. hogy a Ex ~ _dö~l.es már is ~hetö Ainerica •kebelében tilos min- sa, se uj uniont nem akarnak koi.ákok segit&égével akart zolni. Nem tudnak ?O!eny~god- bányásztatáat. 
pennsylváma1 ea oh101 vasutak a déli allamokbsn. Mas évek- denellenzékihang. E l akarják szervezni. Ar: IS mozgalmuknak szétsr:óratni? ni, hogy Pennsylvama banya- Dunc.an Wood Oh.iobJn _ 
!~~:~!~ld~J!!Ji!88":a~- ~::t~ ~ ~Yl:~:~k:Ar\oft~n~!~;:~~ ~!~!:~:t a;s :lé~:::11 v~;; :!!'e~~e:b c!{:u.~;:rb~rj~fére~ k ~é:e k~rjü~ af ~ezér ~rn- ~;~~tatj~:1.8:gthe~:::, i::;err;~ :~n:o:~m~:t::e~j:=antöri 
hoz. tavakra való 11zálli ti.sra, most urak azt akarják elhitetni az harcolóknak nagyobb se~lye- at, •~~ana e azz~ a minden vonalon kudarcot val- a sztrájkot. A legszomorubb, 
Ez.zel :i ~O cen~ levágáHal még remény aincaen erre. Vi- országgal, hogy a szervezet ket bi.zt.osftsanak és ráve ék buta politikával, hogy mmden lanak. Ezért föként Ohio de- hoi'Y csupa volt. union bá-
46 centtel lett olcl!Óhb a sren- szont a pennaylviniai és ohioi ö&sztagsAga t_ökéletesen meg Lewlsékat, hagyjanak: fel tat ellent:éki hangot le akarnak rék. kitartó bányál!r.ait kell nyász, még hoztá olyanok, akik 
szállit:ús díja Ohioból éa Penn- bányáknak sincsen, mert a van e légedve az ö vezetésük- esztelen, külön szerződéses po- gázolni. megdicsérnünk. -, nem lennének ráuorulva ar-
~l~ániából, ?11~t .. West Vir- sdnkereakedök az ~ttani bi- kel. 1 1 Jitlkájukka\, mely a szervere- Az ellenzéki hangot, a-,; el- Ohi,: ~ ·. ,., •1,ai az,t remél- ra, hogy sztrájkot torjenek. 
inmából, V1rxiruab6l, vegy zonytalan helyzet miatt nem Nemcsak a fővezér urak ter- tet- meg fogja. semmisíteni. keseredést erősf.&kkal nem le- ték meg •lyamAn, boa Sőt 11emcsak a astrájktör6k 
Kentuckyból. . . mernek szerződn i . rorizáljAk a bányászokat, ha- Elitélt.e "a ~irósAgok tiltó pa- het elhallgattatni. Az elége- ~!re a tav~ ·ön, öt mi:r kerUlnelc ki union emberekbő l , 
ló;e;;;e~z:1:;n ~Jl~i:vás:~; nat ad:~~n~l~::~ókmi:
1
,
1
:~-aön; ~~ml al ~i~bb á:iv?tal~kat vise- ::i~Bá!lj:~az:is~;;l~::jz:~ ::~lez~f ~:k a a~r fogur:t ~~nd:1::i::~i er~n:u n!:i ~ne:sé;tg ;u:::~:IS::n:-: 
kil lönbacget nem fizetnek meg sokkal 11zivesebben vennék lo- 0 kie Y~ as 
I 
is. k a lehet, bányászokat a tőkéseknek együtb f;lfllak szenvedni a har munkát biztoaitani t tudjü. a Jövet ar: alja, sztrájktöröket. 
e5 igy kényazeritve vannak vább a déli á llamok szenét. ezek :; ff tu tes~ne 8~ er~ mindenben a bánya.urak mai: colókknl. Ha Lewi.a ur„ nem tl\vakra való ilzénftátlltáual. A hil uajon bányászok piketel-
Pennsyh-ánia és Ohio szenét Megíjr:etn6k a régen fennállt sz~ . r II a vezereken is. Hi- miira hajtje a vir:eL ...._ \'eBZ fel egy év alatt íizeté11 és Most látniol< )fel!, ho11 ter- nek, de a stlrli.jktör6k annyi. 
venni, ha az mindjárt silá- 25 cehtea azállitAsi dij-killönb- :: e~i a~rn~ t ~é~kn~k Mi~ör ~zédét befeJefte költségek cimén 11 093 dollár vtlk nem l!ikerillt, - DH!rt Ohio 9' elvetemü ltek, hogy kineve-
nyabb minöségü is, miht a déli sé,ic~ de ~15 cent.et nem tudnak ne:r:::r~~:u!:~~e:zt:: kérte, hoo:_. ~_ik akarnak, szi.U: 66 cen½'t, amikor a' bányi .uok bányászai nem adjAk meg ma- tflc/ aiokat, akik tovább har-
Allamok szene. meirf1zetm. "' . . janak hoz~ a tárgyhoz min- kop lalnak. gukat. f tolnak. , 
Amikor az. l~terst.ste c.on:i- A déli Allamok kormányzói ;!!:te:~• : 0:;;.r~o~~it :: denkit kéBiség-gel megh~llgnt- Az elé~detlen~ csak ak- ~- Rocking völgy l;.izletemtle- A~I ~t! a hirt közli veluak, 
merce Comm188lon Yennaylva- minden elképzelheto faktort . nak. · k . .k ha k··t k rei 111 mód fe lett el ·,annak ke- azt ts lrJa, hogy olt még be-
nia és Ohio javára döntött eb meir akarnak nyerni ügyüknek nyA~zlk ~en~. Senki selll jelentkezett, ·Ko- or _nüni meg, öa n,tt .,.o ne tered,-e és a ,bány.,.ura~t ok'11 vnnd,oroltalc nem me1thl yju. 
ben a régi csatában, a déli ál- mert nem akarják hagyni ' !'tii ö ~ nt _ pe~dául Brough- bertson ur se, rnki vépi-hall- elszigetelt ~ .. ~et, . ha- ják, mert nem tudnak rendet sza munkába, csu pa azálper-
lamok vasutai a bányák BOgit- hogy a kizárólair szénbányá: ton, 'Pa.-banT ,...., .. . _ . gatta riiagliacano beszédét. nem országos, egységes JJze r- teremteni.. _ centes baj társ tör Sztrájkot, 
Mi~re siettek és ök ie le akar- szatból élő lako!!8ágot a leg- A sztrli~kolólt ~ legedetlenek Utána Miss Zaikowskynak zödé6é'rt harcolnak és nem köt A mult héten 1gyülést lai1ot,. azokbó\ kerölnek ki a bánya-
ták_ Y~~i 20 centtel a azáUi- nagyobb nyomorba döntsék. : ,:;!!~ez=~· ~
10=~:!'e~f kellett volna beszélni . lengye- ne uerzödéat 08'Yetlen bányá- tak a ~idék keres~edöi, üzlet-! örök is. . . 
lási diJakAL Nemcsak a bánybzokat ,dönte- mely· '.ll sztrájkolóknak. ha lill, erre azonban nem k.erlilhe- va l se. mi'l!~az t!Mzes binyá. em~re1 és egy UJ egyesületet _Adena ű_h1oból meg a pol-
Ebbe~ azonban megakadá. né ez 4még nagyobb nyomorba, csaiádfsak csak heti 1 dollAr tett a sor, mert Roberlson url57.oknak nem tudi;iak azerzö- alak1tottak, mel~·nek nev_e garm~t~r as munkát vállalt a 
lyozta oket az Jnterstate Com- hanem azokat Js tönkretenné • •. 
1 
fe lment a pódiumra é,a mint . . . • Athens County Ctvic Orgam- aztrAJktöretö táraaságná\, ott 
merce Commiuion, mely meg- akiknek sr:énérdekeltaégeik 60 centet, ha. nöt!enck, heti ~O 88'Y cár, nagy g,5gg-el klje len- dést b1ztoaitaru. zation. Elnökké Alex Mooret dolgn:t.ik az irodában. 
tiltotta a aztllitási dijak \evá- vannak A bányák értéke még centet tud fizetni (néhol meg tette hogy ott több beszéd nem -o--- választották meg, aki Athens l Közben néhol ki-kirobban a 
peáL lejjebb. szállna a szénföldek ezt ae), Jie ugyana~k~r az e_J . f lesz, mert ö azt nem eng'edi SZERJ/EJET~EN város polgármestere. b{myáuok elkeseredése. A hJr. 
A déli vaautak a bányákkal értlike egiszen Íesülyedne. Az n~k ~~ak h~~ haVJ fizetés ea me;. Mise Zalkowsky kérte, B NY SZOK A. Ennek az egycalllél!nek az hedt /Frovident bányánál St. 
karöltve minden követ meg- államok gazdasági életét töké- költségek feJeben ll ,09~ d~l- engedje beszlilni lengyelül a Ae SZTRÁJKOWKÉRT lenne a célja, hogy közeledést Clalrsville közelében Asa 
mozgattak, hogy az Jnteratate leteaen megbénitaná ha a déli lár 6:6 centet tu~ folyósitam. gélyezés kérdéséről. mire Ro- . -- hozzanak létre a blínyászok és lShores aztrájktöröt elvert.ék. 
Commerce Commissiont Jobb vasutak és bányák n~m tuónd . E~e~et~enaégilknek h.a~os bertson ur kijelentette, hogy Repubhc, _Pa.-ban -~ szerve- bányaurak között. Ez azonbs.n Rét union bányászt letartö:i:tat 
belátásra birják, azonban tel- kiharcolni a szá\litási dljak kifeJ~est lB mertek ~dm. Kö- arra semmi szükség nincsen, 11. r.etlen bányaszok gyulésen el- csak kül ső cim. Az elfYesüles tak emiatL 
Jesen eredménytelenül. megváltoztatA:sAt. ve~~1m k~zd.ték loealJU~ veze• ~ztrájkolók kapnak annyi se· h:i.táror:ták, hogy minden egyes igazi célja, hogy a bányászo- A aztní.jko16k nyomorusAga 
Nyilt ti tok, hogy 11z Inter- ---o- töJetöl, JárJon el a központ• gélyt hoi;. az elegendő ne- bányász, aki munkában van, kat rávegyék, menjenek viB!!za igen nagy. Az állami katoná~ 
atate C,ommerce Commission OIIIOBAN NE/11 TUDJÁK ha1.1, hogy na_gyqbb segélyeket kik. ' havonta 26 centet ad keresete- munkába az ugynevezctt Mor- vezetője ujból az lí\lam lákoa--
te ljesen Mellon pén:i:Ugymi- KILAKOLT-ATNI adJanak. ~ 19(!al- vezet6k ~ZO!I· E tA k'tört JA b6I harc ló bii ás k ·a- ris plan a lapján, mely a bá- sAirihoz fordult adományok-
:~:: ':1:lii~1a~!!\,•~~ii~ A BÁNYÁSZOKAT • ::~ ~mm':~ ::i:u1~y~= ma.r::aa:~j~o16k 8n::t·aka;: vára.· 0 ny zo J :a:r;::n:. l7-es fizete5eket 1: ~!n~0:'::a.~;~~onm~'! 
nak tönkretétele föle~ az 6 ~ú- Kelet Ohio bánya.urai na- töa,éghez se «,~bbitani a bá- :~ m::ta R:t'e~én~:k, ~r~~ :4-zonkivill elhatirozták, hogy A kereskedök azt zokogj~, kat. _ _ . __ . 
nyálnak jelentene elonyt, ~z gyon ar:eretnék Httrájkoló bá- nyasr:ok kérelmet. \ Caak Ma1tliac.ano éberséi'8nek minden alkalmat. mCU9:ga~- hogy ök a bányáaz?kkalegyiltt 5 BÁNYÁSZT ROBBANTÁS 
tnterstate Commerce Comnus:, nyáuaikat a hAzakb6I kiszó.. Az elégedeUen, nyomorgó lehetett köszönni ho me nak, .hogy a .sztriJkolók J.ava- töt;'ek le. mei:: hiszen a ha- KISÉ/lLETÉVEL 
aion nem dönt Mellon érdekei rntlli. Szörnyen bAntja öket, bAny~szok erre a Brophf cso- nem verték, amik~r a~ monl ra pend _t001anak a~rezm. ~yaszokna~. hitelt nyuJ totta~ VÁDOLNAK 
ellen. • hogy mig Pennsylvániában a portJához f~r~_ultak, _akik or- ta, hogy elegendö •a seirély, a R_epubhc bányáua1 belát• es nem b1r1ák tovább vezetni __ 
E lu~aitották a d_éli ~llamok korrupt hatóságok segélyével szág_s_zerte killon gyll1tenek a mit a bányászok kapna'k. ják, hogy a szervezett bányá- üzleteiket. . ){ult év szeptember havában 
v111uta1nak azt a keréset, hogy egyre-másra szóratták ki a sztraJkolóknak, hogy ök ad• . d ld lról ki bálttk srok nem csak saját magukért, A gyöléseu megJelentek a a Consolidation Coal Co Mo-
a sziillitásl dljakat leszáili t- szabad ég alá 8 harcolókat, jan~k valami segélyt a brough- bá:\tiz enk 
O ha é: hal : de minden bAnyáaz - érdekében b!nyaurnk megbizottai is, akik non~h nevll bányájának be-
h•t!éli államok vasutsi és :1:~f a öhka::ó~i!u : tudnak to~ .'t;:;'P~~:~~z:•~· akiket ~::01:Z:P: att~f a n~; aeU:t- küzdenek. -o- ::~ a h:~m~:~:u~::::s~u~~ j!;:~:or: m:f !:e:!~ cn:: 
bányái nem nyugodhattak meg A p hata M. ·. Co Lewi&ék különös ol6szeretéttl:!1 egtól, amiben réazesitik őket. A RADIKÁLIS BÁNYÁSZOK másuk vnn arról, hogy a l)a. ~bbnni me~ a gyujtózslnór 
ebben a döntésben, mert hiszen é 0~t . ~ r ~;mg · bolsheviki bandának neveznek Roberlson erre eHu~gyta a KONFERENCIÁJA nyászok nyolcvanöt percentje élaludt' 
az e,;enlö a déli államok azén ~ g ~ m\.
1
~ J~~. a~_zi-:g; - aztán kikilldött Broughton- termet, a bányászok 11 éppen __ szlvesen visszamenne a levá- A bá ába 641 ember dol 
iparának meg-fojtásával. A 7r bá a ás 1 8 ollid ;I e J ra;e ba két megbizottat, hogy viza- távozni ak~rtak, amikor naa . Brophy, a 2-ik kerület volt gott füetéae{ért is munkába, g~zott Zor namikor a bom~t 
déli államok nyári termelésil- . ny_ z-csa t d ~ ~Í ,1 tet gálják meg a helyzetet. Az ipeglepetéailkre Robertaon ur elnökének vezet.éile a latt á lló ha nem félnének elhagyni a megtaliilták' Az ügyész ijJy 
ket mindig a ta.vakra ~dták ~a1ntftá:eáli:,: mé~ ~: la e~ik• !Tlegbizott. Joseph Ma~~ megjel~nt ott sz á l!aml ko1A- radikális bányáaz..tábor április uniont. 641 ember ~lete e llen elkOve- ' 
el éa m~at ezt a _piacot telJeaen a :ázakban v~nnak éa ugy lút- haeano, a más~k He)e.n ·:; ko\ f9!ireté1:n. Azé~ ho~~ elsején Pittaburirh, Pa.-ban or- Voltak viazont' öszintébb bli- tett merénylettel vádolja azo-. 
el akarják venni tölük. atik még j6 ideig ott is ma- kowsky volt. M~ Zaikow 
I 
ar:; a ;é~~I azo verJ~ szágos konferenciát tart. Ott nyaurak is, akik elkeaeredet- Jcat akiket a bomba odacacm• 
Miután Jitják, hogy az ln- rad~ak mert az utoljára meg azért küldték, men 6 lengye. az ~ az e . en, nagyo akarjak megbeszélni, mit te- ten mondták az értekezleten, péa~vel gyanusltsnak. 
teratate C,ommerce Commis- tartott, tá aláaon is u dön szánnai.ásu és a broughtom aegel~ követel6 bAnyászokaL venek a szervezet mai konzer• hogy be kell látni Ohio bánya- 5 bányász ellen •dtak ki eb-
alon elött nem nyerhetnek sem tött a bir~ hogy a ~nyá- sztrájkolólé javaréaze ehhez a Egy~ 01_da lról teqát ll~lte- vativ vezetésének mej;rváltozta urainak, hogy a siervezetet le- ben az ügyben elfogatási pa-
mit, most biróság .elé vinik ~z szok tovább i!' lakásaikban ma- n:m~~ég:ez tartozik 1v6tt ;~~ ~Jó~o;i~:tt e~~:!r ::a :1~ tása érdekében. törni nem lcheL. ~zek ~zt raneaot. Kőzttlk van Jame, 
~~:\/ vas.utak a, meg a - radhatnak.~ :u:jon ~llio~ ~~~:~ye n dn;ról azonbsn 6k ~~k U !IE~iJLTE~ÁNYÁSZT :~ánnt~=::beho!°' bl::;:::k u~:: ~;~ i~ a:~~OrnéviM':~~:r.~ 
Azt remélik, hogy a Szi!vet- PENNSYLVANIÁBAN . A Pohah Hallban gyültek a~kkalt~rjá~ letö~~/ ~:- PE.VNSYLYÁNIÁBAN :céreivel éa próbáljanak tisztes Railroad Co. hidjának falrob-
ségl Biróság mégse fogja tür- MEGNYITNAK össze a bányászok, hogy gyll- geny b. ny szo at, a I e !· -- sliges békét kötni. bantáiáért. 
ni, hogy ebben az orafflgban EGY /1ÁNYÁT \ ' !~t ta~~ak ' M7ótt megbeszél aek, ~kik nz._omorogna:, k~kik Mike Yarsavage 88 éves lit- Sajnos, ezek a b{myaurak A tárgyalást nenU10káru kJ. 
kizárólag Mellon ur ér~ekelre -- - Jek a !enmvalókat. töh~ igaz.!lá1:1vt merne :e- ván bányászt megölték a Rua-- voltak kisebb&ég'ben, a többség tilzlk ebben az ögyben. 
~e~:s°!'g :::~t!:l. m~~zü~ A Chartiera Gaa Coill Co. m!ero~~~:~ a•z:::::; F~: tel:i•it gondolnak a ver:ér urak, ::o:Ő Pa.,~~t."ezetö ~uton egy ~ég ~~:: ::f! let:~:~ WYOMINGIJANLEZA/lNA. K 
déli á llamok vaaulalnak és bá- b!nyáját Cannsonsburg, Pa, rntlon of Pennsylvanlll alelnö- jóra fog ez vezetni? e me e h b . 6 °~ s~ t ée életbernptethetik -EGY BÁNYÁT 
nyáinak és megengedi a vaa-- mellett megnyitják. A , társa- ke éa kijelentette.. hogy ott Mi_t gondol J_tobe~n ur, le- Yersavage ope~ 8 ::~Y k : é z~:eket. --
utaknak, hogy életbe léptethea aig azon tk,evi~ Pennsylvániai semmi gyOlést neIIJcabad tar het lff i'Y~Zlll ebben a. harc.. ban dol~zot osnak, i!°i'Y Ap Suoday Creek Coal Co. Newcastle, Wyo. m~Uett a 
:'zá~li:,tc:te~z!f~~~!~!~ bAnyák k~ _tartozik, melyek ta~. harcolók tilta~ztak, hogy ba~~t • gondol Roberlson ur, :e:~ •:~r:eJlto~ny!szok 61- megbiwttJ\ ~:~°:i::a .i:: ~7i~~ny:t 'C::;to~~ 
Ják a tavi piacoL eayezaéget kötötte~ a szerve- dket meg■ kadAJy·ozza gyülise- ilyen bánAamód után nem fog- ték meg,E~:f ~ltagyta a ~ze;. ~~~ ~:~nyáazokat le tudják hogy houik ki uernámJalbt 
A per természetesen nem ér uitt:61. Vagy 100 bányász. jul zésükbe.n és Mqliaeano meg nak sokan megu.ndorodn1 a bá- vH;~;-fó : el e:.~r;e;: Ogy- f:&rnl és 611: nem l!tnak más a binyiból, mert hoeuabb 
majd gyorsan véget ea ez alatt munkához a bánya megnyitása is nyitotta a gyillbrt. ny'8zsrerver:ett61 éa _nem caap• 11Y s gta ldvezet6 utat, mint lezirnl veg ideli' nem nyitjü: azt me,. 
ar: id6 alatt bizony a déli ál· Allal. Kijelept.ette, hogy nekik nem nak fel IM>;;ka;;•.;utri.i::.:""'="=-==be-n. __ "'"":'_"""llll""-.~~:llliji;'l 
•-u, tJL.J.t. al.UU.dftillllL&I' 
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1860-bói való elemi 11kolija 'mondogatJák S nem tudJák 
• • A ~ol!á:~~erm~:d:g:~ sze. ! !:~ ~A~ ~~irnna:-o:n:~~én!i 
MAGYARORSZAGI HIREK gény, a lla van 80 hold földJc.lnu tudóulnk egyi.ke A killföl-
. 
~'~~~,::: ~•~n,i,::,~!': ,~'.I ~~'~"::!:;,;,.:,:~""::~ 
• • · , m6du Van vagy 31,000 kaL. iérmtket\!aben van A bease-
1!..a======a,-=============~_=a....ll ~:: ::~:!:un: P~~Yt!öl=:• ~::kko~~::~k ~:kJ~::::~ 
RIPORT EGY DARAB KENYÉRRŐL 
..... ta a ml minden- honnan \·egyen egy hatvaniJt-
napi kenyerünket éve!! öreg pénzt, anukor .... 
add meg. ni!. . ennyi fiatal ae kap 
munkit. 
T • ,. K" • itt a Közbirtokoaaágé a föld, 1
1 
iameröje. LakAsán hatalmas ur es ev1 nem adnl;ttunk fedezetet. Jgy jládákban illanak kéziratai. Ki Délben egy ó~kor a Róua 3. 
~;~é!~z~~
1
!~t:~~~:e~~~~1•d;l~~~nk~ ké~em - ue~ny- :c~':~tif::ist :e':!::::: 1~~~:ze~ ll s~:on . · · • Va-
dit annyi minden kellene. ked1k - kiadm azokat? K1nek l lg a jobboldalon huz6dó hb- Csak f'getalgk tal ember. 
Ar,ró mtglig,,tli1ilr. lr.it .Uöldi la/.n.r,áro.ból, mndynd: ti, a ,or,a, lt:özó, a Nftata Filrd6nk ninca. Két állami ia• kell az ma Magyarországon? aor mentén ember ember hl. biróka: s~~ito~ a; a munka. 
• kolát emelt a kultuukormány 
I 
Az urakat, a mllvel t középou- tin. Elől gyerekek éa aaezo- _ Ni e1r. 
a 11.hho:i; mi ia adtunk. Beton- tAlyt nem érdekli az ilyesmi. nyok, hátfnbb fiata!t:imberek munka' nca muru:;a, · · ·. Nincs 
KH alföldi falu.viroaba ve- 1 rettyó csatornai . már, régóta gyűjtött vái·oaház. járdát szeretnénk, de hát a:i :Egyszer kért t61~ rövi~ is. vének,_ a nyomoruságnak é; den u6.Jbói. - ang:zik min-
-.; 
tódttlnk e héten. Az cgyikb61 S Turkevére .kell menni, alap 4 milliárdj6val ewyetem- sem. megy könnye~. Nem kell j mP.i:etbt az egyik helyi lap, szegénységnek dantei lánca. _ Karácsony óta nem dol-
"ötewr éve& mult néz le nl.nk", ?ogy az ember •erre meirt.ud· ben megépítettük u uj ,-áros- a _ne1_:inek. Jó, ami _most van, A~ H •~•hagyta az els6 foly- Ruhák, amelyek már rég nem goztam .... Három h6~pja 
de még ma sincs fllrdóje. A Ja, hovals tUnt ameeebell Tur hbát, amely tavaszra el is Mindig el voltunk ill~e, mo~t
1
tat.ás utan. érdemlik meg ezt a nevat, fan- hiába kopogok mind f 
1
. M 4 
másik most van azon a ponton. folyóca~? M~ elt~nt, illetö-- kl!nlll. A főteret re11Ce~zilk, kap~szkodnánk, de mnca ml• tasztikua folttömegek, cipők. ia jé.rtam tiz helyen~nM~ó~~ B~ 
'hogy polgárainak nem kell Jeg, amint látni fog-Juk, nevét cutornázzuk, a mostani város- bői.... Itt. a Turi amelyoknek hasadékán kikandl Halára tettek aem tudok 1 
a-zégyenkezve eltaga~ni váro- megmagyaroai~otta. háza anyagából a viroai k6r- .- Ha eddig. eljárhattu~kl S itt tud· uk me ho . mi kál a láb, kend6k, amelyek el helyezkedni..' .. Itt a mun:a: 
su~a:::~t~ép lakik errefe- kö~ép;~:~~á::lt!e:;: a~: ~f;:.t 1: a~z:~~!t~á:-:!v:P!!!:~ ~t~en~1o~~a J: ~:;~ ::i::; va~ a T~l:k}.~rr:~t~n 5:0 ev ~:::!:~~tl~:k!~art és nyo- ==~ve:~~:::~.~l.á.ja ... . Semmit 
Jé. Dolgos, szorgalmas ée be· roaházat. Emeletes szép épll- irányitották. daku,..-yau II vá- ~evi és._ nei:n turkevei. De ne~ óta lakna'k A Tu: azó a leg- Mire vAr, mit kap itt Buda- Innen is, onnan is, mint szo 
ésil letes. Csak éppen kissé ma• le_tre mutatnak, _hogy ot~ van rosé. Bérház. S a szemérne. is mezotu_n, hanem csak tu~. a .bb · k "k pest nyomora.? Odalépek az moru fuga folyton ismétl6dő · 
radi, vagy mondjuk, nehezen. kerem. Fel~együnk, a ldtllnlk, sebb polg&raink, atldig lr. rnig S ~~- kezil~kbe v~sazilk ké~VI- h~zen ::gy:rT::::a, :~i:e:~ egyik rongyokba öltözött asz- motivuma 0tk<lzik ki a pa-
m~ozduló, kisigény0: hogy ott minden van, csak a az uj elkéazill, azt szeretik seloJilk,_ Vertea V1lmo~ _lapJát, ne van Ja.rom Tur fo\ ócaka i szonyhoz, aki két apró gyerme- nasz : "Nincs munka ... Nincs 
_ Jó volt lgy az apáinknak, városháza nincs. megmutatni az idegennek vá- megtudJu~, hogy mi ~z~a.t1a volt Áz e 'k Dunánt~I „ ket tart kezén. Csodálkozva munka .... " / 
jó lehet az unokáinknak is! A t~r_máaik ~elén egy hatal• ro!háza i?'anánt. m~ ~. ~evi ember fant.áziáJá~, másÍk a ~tóti-énekelte' a néz rám, hogy ilyen nevezetea Ez fllueres, az kocsis, amaz 
s ezért aiutá.n méi' _igen so_k ma~ epillet keulll. Ez lesz . MegtudJuk: hogy a viros k t.i mi ,korül fordu l errefelé a VI· azatmÁrmegyei 
I 
a harmacÍik a dol~t nem tudok. At~tán ma- kirpitos;ez a azéSYenlóe ma.-
évtizednek kell elmulma Mezo- maJd az uj városháza. S a ré- !önben igen JÓ helyzetben van. lág · . k. M . XIV á dl gyarazva, ezlnte bUnken mond gánhivatalnok az ott mázoló 
tur éa Turkeve felett, amii gi? Arról bizony jobb nem ia Saját földje Wbb, mint 100() Mindenekelótt ie kl!t uj vá• ?1 1e\. ji=g: tá · szxfv g ja: 'Mo~t egy térd'nadrágos jól öl . 
joggal vál"Ol!nak nevezheti~ beszé~ni. Azt elta~dj~ a m_e- hold.
1 
a a lako!!Aág ke~n nn roarész alakult ki (assanként. ~Il.ivuái:adb:~ : í~l"e ·z: - Kenyeret .... }!árom da• tözött, csinos fiuhoz kerülök~ 
majd magukaL Ma mindkelto z6tur11k. U,gy aZeffellik, Mar Ica-alább 72.000 hold JÓ fóld. Kelet és nyugat fele. Nagy a · k i ü t 1 t\ IOT rab kenyeret .... Mmden fel- Elpirul megremeg az ajka 
nagy falu inkább. Nyiro_n Pi_>- több mint ~O éve ... • · Az álla~ épit ma_J~ e?J' pos~- P_anasz, e~ik vá~osrész~~n : B:r:t:8J ~év~~. et~~ ist~; nőtt egy nagy ~arabot, minden _ Két' hónap e16tt még ál: 
:~ ~!e:~ t:::;:
1 i~~~~::k vo~•l:;:!:~k !~::rgiirr::;: :~:l~!z:k~a: ~:~18;!~1::a:~: :~~t:. ~:~!:d~! :~:::~;;::tudja ml~kb61, csak Berettyó f;)·i:m:: :egye:se::r:r~1:i~er ~~~~.~~ltam .... Azót& nin• 
tilnik fe l : te az a kis romlott tetejil hiz, iránt érdekl6d0nk még: zett ut beíelé. A havat a íó- a neve. . . . niozgat meg naponta annyi em _ Hova va\67 
_ Mi azon csodilkozllinlr., ahol Mez6tur vároaA~ak 8:°raát - Alföldi város vagyunk. térre ösazpontoaitották. Mi lesz A kevi embert ez a kerde.s bert. Órák hosszat várnak min _ 1920..ban KoloZl!várról 
ha ecy nap nem lenne sár a vagy fél száu.d 6ta intézik. A Kiterjedése a városnak vagy itt. ha hirtelen jön az olvadás? te~és~tesen ne~ érdekh. den délben, mig megnyilik az menekllltem. Most októberben 
ci;iimánkon, - magyarázzák felek künn áa~~lfnak a folyo- 500 hold. Szerencse, hogy nem jön hi~- A~~rt itt egésren1 Jól élne~. A Ingyen kenyér boltja és meg- kaptam meg a honositáao--
jókedvüen nekünk. són, várósiobf . Iskolai Csatornázni, vizvezetéket épi telen. Nincs kutja az egyik toJ~s ára 11. (ll~r. A legJobb kapjo. 1 mindenki a maga da- mat. Hajdan jogá.az voltam. 
fekete tAblAY • ':t.!ilc, hoiY teni lehetetlen. A jövő prog- résznek sem. 300 peng6 már hel)en 20 fiilerer: borotvál- rab kenyerét. Itt is beiratkoztam Szegeden. 
Hol II Tur? Csendet ki- és tilos a d°:" ramja : kipihenni a vAroeházH van ei'Ybegyiljtve, de hogy nak. S olvasmva~ó ui _akad: Ha- Szivet döbbentó, sor. De nem volt kitartásom. Nyo-
hányzis. *o- meg Szat~~ir1 építést.... tovább? Jó lenne pedig íurni, talmas P!akát h1rdet1 ~ ~aro9: morud.g, koplalás... . Most 
• Ha az ember Mez6tur nevét hr,re f6 j E:-~6 azobAján IJeaz· FigyelmUnkbe ajánlják azt mert hátha fö ldgáz jön. Mini házaH falan,. h~gy a Tiszantuh 2. Pesten lakom. Négy peng6t íi r:~1!\i:n:~:~!~;!~:: :::~ te~~,:~:~i:i;:~ nem foga- :a:o:~;e:i ::::etz:Íi a::~~t:~ Ka;\:~ovna: a Caudabala 12,000 ~~~;z~g~a~:::r:rté1s~!~i Amqtt egy kend6s asazonY, ~:i; =~a~!~~ egy sezlonirt, 
ről Petóíi oly szeretettej éne- dunk. Ön sem..,kivétell'' Szarvassal é8 Tur:;e,·évci. Egy holdja. Ma Gyomáho:i: tartozik kiáll~tást re~de;; .Debrecenbe~. gyerekkocsit tol, a kocsiban _ ll:s mindennap idejön ke. 
kelt. pilJantás a menelr<"1clre mutat ez a puszta, de jó lenne meg- HallJUk.' am_mt ket ga~da eu• cserepes, lázas ajku kisgyerek, nyérért? 
S ha azután a vasuttól vagy f.111,1 oároa. . ja, hogy a sok panctt<z jogosult szerezni. Mert akkora pótadó- máSt bi:t~a .. hof JÓ. le~~e a kocsiba kapaszkodva ~áaik _ Hát mit csináljak ké--
f1!16rás gyaloglás után eljut amel1,1it piherrn.i kéuűl lehet, mert Mezöti..rr,;1 Szar• j uk ide folyna be. De Gyoma erre ne 11 . ~s e mi°nn:~ tá. kcttö, 'anyja ke~ébe, az~knyájá rém .... A melegedőbe Ía el-
Mezötur közepébe, ami pon- , " . . vasrn a 2i. kilomé11:res ;.t 48 sem enged, már hetenkint egy- IUn_k, __ ha sil rg aen e • ba fogózva _megint.ketto. megyek reggel és este ... Ott 
tosan a város szélén íekszik, . Jó. hogy délelott erkeztUnk percig tart. De 45 percig ha• szer kiküld ide Caudabahíra or vohtJak ezt a P_lakátot,.;rtó~r · Honnan Jön az mAégnek: a kapok keménymagleveat, az a 
lát egy kis folyócskát. S ha s Mezötur polgármestere, lad a vonat Turkevéig is. Igaz, vost. Szülészn6t is szerez s az 4:én_ m;m t udJ ák maJ nur~ szegénységnek ez a c.salidJa? regJfelim és a vacsorám, ez a 
boldogon érdeklödik: Spett Ern6 dr. azonnal fogad hogy az csak l6 kilométernyire egyik esklldt is kimegy majd vel~i Debrec~nbe~, hogy a~nyi Elbeszélgetek az asszo~nyal. darab kenyér. amit itt kapok, 
- Ugye ez itt a Tur foly6ca- si. ll:a elmagyaláz_za: va11 ! hetenkint effszer, járlatokat kevi em?er Jön lato~at~ba,'. A Az Angyalföldrő l .. tolJa be az ebédem. 
ka? - akkor válaezul kapja: - A Speyer kölcaönb61 160 S a szerelvt!nyek. Mezőturról kllnn ad majd. lgy "íözik'; a hirom evvel ezel6tt1 kiálhta.s- mindennap kis koesLJát, hogy 
- Dehogy kérem, ez a Be• ezer dollárt vettilnk fel 11 a !öb:;e~::!n~~ é:iY~na':tr.i.: ;:~1:~:~i~~~á:~rr megma• ra ;gy élnek, igy ~zórakoznak ::~~ka,Pja a. hat darab ke.nye- 4• 
mor.donykák és vagonkák szál- Az a pesti ember ott fönn, errefelé. A két alföldi falu- . A sor, a nyo?1~ru~ág. sz~~~e , Monorról, Erzsébet[alváról, 
A
. TERMÉST Htják a?. utasokat. A vagon- nem is tudja, hogy mennyi és város nagyon megérzi, hogy mt es éh':' sora 1rigyh 1s .k • KispeetTÖI, Angyalföldröl. a 
· ' pnrk egyetlen l-ll. osztályu milyen gondjai vannak a kevi luk soh1.1 sem volt hadgyakor- hogy pt. gyereke v:_n . . Am~ or a LiigymányosrQI jönnek be 
vagonját, a 20.044 számut a embernek. Hát még ha a vil• lat 8 mindig · függetlenSl!gi, megszól_itom, azt iazl. k o:: egy darab kenyérért. Mert Itt 
!~gsürgösebben ~ kellene vin- \anyra gondolnak, amely mé-- e llenzéki képviaelöjük volt. Az- h~tósági _a~emély k:a~o elő a nem kell koldulni, itt adják. 
most taknritják be a floridai farmokon. 
Akik nz ósz folyamán te lepedtek le és lát-
tak hozz:i a munkához, azoknak most vnn 
s?. aral.á.suk. 
Az iildott flordiai fö ld és éghajlat 
gaztlng gyümölcsöt hozott azoknak, akik 
bizUlk benne ~s hajlandók voltak munká• 
jukat belefektetni· eiY egéuséges válla\. 
kozA~:iÍc eltölWt~k már az\ e lll6 telet l<'lo-
ridn napos ege alatt, soha t0Dbet nem ki• 
vó.nkoznnk vissza a bányák veezedelmes 
mélyébe l:s a gyárak füstös, egészségtelen 
levegőjébe, 
Ezek már tlutában vannak azul, 
hogy sokkal jobb és egészségesebb megél. 
helé!lt tud nyujtani nekik egy kis floridai 
Carm, mint a binya, vagy I gyár. 
Legyen ön is tagja egyre növekv6 
magyar farmko16niánknek éa soha sem 
fogja megbánni, hogy hallgatott hiv6 sza- 1 
vunkra. 
Könnyen megteheti ezt, hiszen nagyon 
ke~éa pénz keil ahhoz, hoff mepzerezzen 
egy kia farmot magának. Irjon még ma 
f'éstletea íelvilágositiaért, mi kéusl!ggel 
szolgálunk vele. 
ORANGE COUNTY C()IIPANY 
101 N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA 
HAUSER VILMOS, MANAGER , 
BITHLO, FLORIDA BITHL-0, FLORIDA 
m a közlekedési muzeumba, regdriga. Magánkézben van. ért , kat W "dött lUk hi r telen irasokat P Kérdés, igazolás. ellenórzé.11 
mert véte~ lenne .várni~ kor· _ Igaz, hogy sem is hasz- nem 80 ro ve • zse~ből. · . , • nélkül ... Mindenkinek. 
történelmi ereklyevel, m1g da- nAJjuk. Csak ha nagyon mu• az állam?atalom. Busulva ma - Nagy~ágos ur, itt 8: ve!: Egy kedves arcu, öreg bácal-
rabokra esik széjjel. száj ! gyarázr.á.k ezt a közös sorsot. nót61 az 1rás, hogy mmd hoz érek. Bizonyos, hogy vala-
. S ~Jethüen ism{:tfolvc a f~l • Persze, hogy azért driga, Mert ez a két vl.roa valahogy ?t gyer~k az eny:, :~n:::~ ha jobb napokat _látotL . 
iratai : mert kicsiny a fogyasztáa. S együtt érez, együtt ör ll l, egy- itt - es szétmu gt.ák h - Hát maga mire vár bá.cai? 
- Vigyázz! hiíelé n!·ilik. ahogy ezt magyarázzuk a vá- formán buaul. Iffle most ia ml gon - _ rámfo .. ' ogy a (Vannak arcok, akiket bAcal-
Achtung die thüre öffnet sich rosháza folyosóján egy kevi történt. A keviek nagyhiril ci- men:yrol kö!c:~::i~':i,"' !r:~ nak kell uólltani. ) . . 
nach auaaen! gazdának önkéntelenill a 28- gányprimása, az igazán kit0n6 mek .t .... T'J lt - A keoyeremre, amit itt 
A vész!éke nincs leplombál- na 8zoba' feli ratára téved a Elemér meghal t,, Nincs cigány az en~m. · · · .. 
1
: vo · · · · kapok .. 
::n ~:zl:it~e~e:'. ahi;Z:~je~ :~~!:: :z~~~~a~:n~~ 8~~ ~6e;'i!t1::· !!. ai::~!~r~sa ~: = A: 3nef~rJ~Ör6dik velünk. = ~~s:~~t ~=:~aé!:i7tam 
:~o:~:s;:ol~~nt~~rt :~:= v,sauk : - ---- ! ~e,s;!!t :v~zárták éppen mo11t R~u~o!Ulz' M1ert rossz? Mit hu~ni;t h~::!n akkor van 
ülésnel fel lehet menm a t,a aa ) Neqi. ide tartozóknak I Még 1gaián buauln1 eem le- camil? nyugd!Ja 
ablakai nem lennenek yégzete- Ebben a szobában tar• het most errefele, a két testver - HazaJ ött a háboruból - NinC.!J Vf(!lkielegitéllt 
sen e lsutétülve a rárak6dott tóikodni Tilos l "t"árosban ideg10kkal Aztán megrom akartam A pénzemért eff 
koromtól meg élvezetes lat-- ______ I !ott a tUdeJe Elzllllött rokonommal kukon cit vettem, 
ványban is lenne 11.z utasnak Ezzel aztán be is fejeztük a L. J. Nem törődik a csalidJával. . • nem tudtuk kezel~1, megdoho-
rés1e. ''felirati vitát." Még felkere&- (Hagyarorazá)i _ s~gény, elég baja van sodott . · · · Ez a vege. · · · 
IiY értünk el Turkevére. Itt aük Turkeve nevezetessé(et, ~ · neki magával is! - 1161 köz- ~s nagyokat nyel, hoff el-
mindenekelőtt ismét a kis Turt Vadász Pál dr.-t. Ezerholdaa AZ' EQTllTUN be a sorból egy !ehérazak.állu, re~i:;e könny~lt.: · d h &lik 
kea_atük. Meaint csak a Be. ur. "A mi azobatud6sunk". Igy roskatag Öref, •
1
~en~be mm !n :z ir6 
retty6 most már vékonyabb ti ...,.Mai ..,..,- la~ • •• _ H4t maga hány éves? - m: e n a eny rv 
~aatornájár~ bukkastun.k. [?e Ne Hord]O" n K"ótésl 1 • ..,. ~- _,, • fordulok houá. 80 _a;~· ~ak hll.a:i- fillért kere-
1tt aztin vegre megkapJuk • - A~ ...,,_,, ,_. - Hatvanöt. 
~;:i~;•~a:e~; :~!!!ve ::,~ ':LJ::u ,..,. ~ b4c'-""' ,-,. : 1l°I ~-:lzban .... Min- , (Folytatta a S-ilr. oldalon) 
gármester,vel beszélgettünk. r,:,a;: -,. ..... dennap ide jövök eff kis ke-
Nem Turke\'ér61, mert arról, ::C.. . W/U • ....,, ......... nyérkéért .... 
aajno~ cifak keveset mondha· JNGYEN-PróN. pJ.pao- ..,_ .. ....W ,.._. • _Háta Néphi%ban 
\(Itt. Inkább a rév{ orosz esibe-- ' r.a.a. .....,,._, N,_,J• 0a Ila" kap ennJ? 
~.~~:.;:~toty~mlék~akol "' ..,"Itt~•- .....,_ _ "'"'" kapn .... 
BVII ""blk, aawl11il: 
rtlHm fdrwlt 
Turke"Ye ai oraúgnak l~koa-
•~ nézve talán egyik lea-ki• 
aebb viroaa. KUla~re egy · kis 
nagyköuég. A f6téii"" alföldi 
aaokál a;e.rint a v,ros szélén, 
igen messze a vaautt61. Szép 
emeletea városhha s vele ezem 
ben az: oraiáa- e,y:lk legréaibb, 
2,ftl it•••rL:.::~0 ~~ ldo•lo, .lfe. 
i,;.-., .. ~ ........ . 
IMPERFECT ·1N 1ORI 
POSTA.N is sORGONYILEG =----:.!.! te..:=.: 
...... ,.. .. i. Mut-..1 ..--. 
KI~ EMIL BANKHÁZA 
FOUPITH ,1,VI! a. ffH ff. N•W YOJI.K CITY 
1928 MÁRCIUS 16. lllllYillUff-• 
--·--- MAGYAR BÁ:NY APLÉZEK MESÉI 
orvo s Z S U ZSI 
Irta: BOBtM ENDRE 
- K<!rem Miater gróf ur, én nagyon - Igazán ott 1egyek, gróf ur? Jaj, -- Bizony nem szégyellem bevallani, 
boldog leYck, hs valamiben tudok önke- hogy is tutlnám ezt megszolgálni? hoay az éy. eszmém ez a doloJI'. Krisztusi 
Tudom, hogy ez nem illik. Arról be- gyelm!!Unek, pardon, öukegyednek - jgy • - Ami azt illeti, éppen aegitségemr• ,ll'ondolat. De sok munkával jir. Kikeresni 
uélni egy ilyen nagy urnak. Hiszen mi az kell mondani. ugy-e? - seg,teni. Csak tes- lehetne egy dologban. a sok rászorult szegény emberl, uutin 
önkegyednck, a mellény:r.sebéból kifizethe- sék mondani, mi az. - Boldogan, kérem. ' utána járni, hogy 'mihez ért, mit lehetne 
:~~!:r~~j~1~e:S~!;::~:~:i. c~:~t: Yo!l;:;é::~·o;e;:tz:;üe!:~~gról van 1szó. vilá~e~:h!ite~~ze~~Y~r:m!:m::~t, a~!~ doll~t;;:~;:~!a a1:.sztani munkára. 
ülni, azonnal jövök. A gróf szeme rátévedt Zsuzsi képére, a mi Urunk, Megvilltónk, Jéius Krisztu9 ..,- No9, ez volna a dolog el9ö ré9Ze. A 
Az arca egészen belepirowdik az öröm ami a szemközti falon lógott szép nagy boldog születése napját szép ajándékok m,í.sik pedig az ajándékválasztás nehézsé-
be. Átkozza magát. hogy miért nincs beve- aranyos rámában. · udásával teszik nevezetessé? geíre vonatkozik: Szivegyletünk rájött, 
zetve a telefon a házba. Most fel lehetne - A kis ( ó§.nyom, Mister gróf, Susie. - Igenis, gróf ur. hogy nagyon nehéz dolog okos és jelentö-
hivni n sloret, hogy Zsuzsit küldjék azon- Nugyon intelligencs egy miss. Jobban be- - Bizonyárn maguk is tettek szent el- st!gteljes dolgot választani, nagyon nehéz 
n:1.l haza, ha ott vab. Bizo. )'ára tetszene szél angolul, mint én magyarul. Borzasz. hutározásokal a szivükben, hogy kedves dolog eltalálni, hogy kinek mit lenne . a 
propozíció érdekelne ebben a városkában. 
D[ert a vál!alatunk csak az idén lett uer-
vezve és csak nagyon kevésnek állhatunk 
rendelkezésére. Egy vagy két helyen egy 
városkában. Egyelőre. Jövöre talán min-
denütt. J::9 egyel6re csak jobb helyeken ko- , 
pogtKtunk euel a jótékony gontlolatlal. 
Mert máshol még esetleg" félreértenének. 
- Nehéz volna nekem valamit ls 
ajánlani. Nemrég muffoltunk erre a plézre 
és alig ismerek itt valakit. Akiket pedig- ré-
geLben Ismerek még más plézröl, azokból 
egyet sem mernék a gróf urnak ajánlani. 
Hanem .. a gróí urnak. Istenem, ki tudja, talán bele tóan SRjnálom, hogy nincs itthon most. De embereiknek szeretelUk je\éUI.. legjobb venni. Nemde? 
is szeretne. Hiszen lrn ó tejtestvére a íö- ha telsz.k, egy kis ideig maradással tisz- • - A mister éppen az este .... aka- - Bizony. mi is egész este azon tana- - Hanem? 
szolgabíró leányának, akkor Zsuzsi viszont telni bennilnket, hát itthon lesz hama- rom mondani, a férjem tegnap este eró- kodtunk. - Igazán szégyellem. 
tejunokája a főszolgabíró urnak, pedig az rosan. szakolt rám huszonöt dollárt; hogy a leá- - Nos, a mi egyletünk ennek is ele- -- No, csak mondja. 
is gróf 1.oltl Gyorsan átöltözik ujból. Most - Félek, asszonyom, hogy nem tehe- nyom udvarlóiuak vegyek valamit. jét veszi. Nekünk csak be kell terjeszteni, - De nem tetszik megharagudni? 
8 vasárnapi ruháját veszi magára. tem. Ön bizonyára tudja, hogy az első Iá- - Huszonöt dollárt? Helyes. hogy ki11ek a számára akarnak venni és - Ilyon szép m-enyecake még ha akar- ; 
_ Bocsánatot kérek gróf ur. hogy ma: togatast nekünk, grófoknak nem illik - Mert tetszik tudni, uri fiuk versen- kb. milyen összeg értékben. Erre a mi vá- na sem tudna megharagitani. 
gilra hagytam, csak méltó tis.zt:letad1bom hosszura nyujtani. gent'k ~ lányomért. lasztási bizottságunk összeül és hozzáértő - Ugy gondolnám .. 
képpen felvettem a vasárnapi ruhámat. - Hogyne kérem. Persze, hogy tudom. - Az csak tern1észetes. Mert> bizonyá- emberek, müvé11Zek, tudósok, szavazás ut- - Nos! 
_ Oh asszonyom, az igaián felesleges - Másrészt pedig szövevényes elfog- 1·a olyan. mint az anyja. ján döntenek, hogy minden egyes esetben - Hogy talán engemet tetszene . ... ! 
volt. ön ragyogóan nézett ki a másik ru- laltságom megkivánja mielőbb való távo- - Határozottan hasonlit hozzám. mi lenne a legmegfelelőbb. - "Mit caiJ\Aljak magával, mert szive• 
hában is. Egyébként is én nigyon demo• zásom, amit őszintén magam 1is mérbetet- - Ugye mondtam? Nos, hát, kérem, - Jaj be pompás. ~en csinálnám? 
kratikus v11,gyok, szeretem a népet. Hiszen lenUI sajnálok, mert ilyen kedves és bá- ugye miha bizony nehéz dolog elhatározni, - Megelégedésért jótállás. Használati - Ejnye, be huncut a gróf ur! H 'át 
olyan csinos volt a másik ruhája. jos menyecskével SfiVesen időzöm. hö11:y kinek mit vegyen az ember? utasitás mellékelve van. A mi ajándélunk- ugy gondoltam, hogy talán az én aJáodé-
- A Sears-Roebucktól hozattam nyolc · - Jaj, régen voU már az! - Bizony egész este nem tudtunk va- ban wkkal több öröm van, mintha az kaimat tetszene kiválogatni, már ntint 
ötvenért szélen. - Kérem, asszonyom, az én szemei- lami okosat kisiltni. Holnap bemegyünk üzletben vennének valamit. 1,rert a mi aján azokat, amire már van pénzem, 11mlb.el a 
_ A Sears-Roebuck? Pompás cég. l&- met nem lehet megcsalni. Látom én még ~ lányommal a városba és ott nézünk majd dékunkról maga a vevő sem tudja, hogy lányom gavallérjainnk azAntam. 
merem mind a két tagját. A Searsaál sü• n fiatalos otüzet az ön szép szemeiben. valamit. mi lesz b ő éppen ugy meg lesz lepve, a _ trdekes, hogy erre nem is gondol-
rlin megfordulok estélyeken, amikor Chi- Azért, hogy a kis hugáról azt mondja ne- - Nem hiszem, hogy eredményre ve- mikor a csomagot kibontják, mint maga, taltt! Hogyne tenném. Nagyon is aziv2.,,m! 
cagoban vRgyok. Majd meg fogom emlite- kem, hogy a leánya, azért én jól tudom, zetne. Kényes dolog az nagyon. E\\enben aki kapja. A gróf elmagyaráztatja maginak ai: 
ni nekik, hogy ez a. kedves shagi menyecske hogy kegyednek még nagyon kell a szere- egr jótékonysági vállalat alakult New - Jaj be nagyszerü, grófur! egész esetet, hogy kik azok a fiuk és hoty 
is 8 vevöi közé tartozik. Biztosan örúlni \em. Sót ml!g merem kockáztatni ama ki- Yorkban, Karáewny-ajándék SzivegyleJ, a - A szervezetlink olyan nagy, hogy mióta ismerik 6keet, milyen emberek, .,;tb. 
fognak neki. jelentést is, miszerint ha nem tartanék de- melynek én vagyok az elnöke. ezer és ezer gócpontunk van az országban. Ötvösné tö\iröl-hegyire elmond neki min-
- Nem fognak azok emlékezni, hiszen r~k férjétöl, bizony udvarolni kezdenék. - Karácsony-ajándék Szivegylet, mi- l\Íinden körzetben van egy Santa Claus. dent, amit csak tud. A gróf erre megnyug-
ezok~kNe;:rm:1! ::1~~;::sa~!:k i:~~~o- jám~r !:t;e:t~~1!~:: ~se~e!el:o!é~n~: , lye!\tz~~é;é:! nevénél is sokkal szebb en- ;t:j
11
i~a:~ot:;,áce:'s~e::~ ::á~~!~~k o~~ :ttj~ ;::r0 1J~11 ee~á,k:::.~btV:~né~.öb~:. 
nyitsam önkegyednek, hogy az én leírásom zujönni késő délutánig. 11ek az egyletnek a célja, ami kettős. Elsö- szAgban. A megbizottunk Mikulásnak ~l- mert a Jehetö ]eiz:iobban el lesz iniézve. 
alapján enrlékezni fognak, küld!Jtek majd l::s mintha kacsintana az asszony sze- sorban is a karácsonyi ajándékukka\ segi- tözik és házról-házra járva, személyesen Minden fiu olyan ajándékot fog kapni, 
kegyednek egy szép estélyl ruhát. A mére- mc. A gróf megfogja a kezét, megsimitja teni akar a szegényeken. Még pedig olyan- adja le nz ajándékot. ami nagyOn ertékes lesz, aminek nagyon 
te t ne is mondja meg és mégis meglátja, és gyengédeu egy csókot lehel rá. formán, hogy a munkanélküli szegények- - Milyen pompá9I örtilni fog és ami nagyon fogja az ötvös 
hogy a pontos .számot fogják küldeni. - Asszonyom, emlékezzen tiszt.eletem kel, a nyo111orgókkal, a nincstelenekkel ké- - Miután önkegyed ilyen kedves hoz- csalüd tekintélyét emelni a plézen. 
_ Nagyon hálás leszek 11,_ gróf urnak. eme szimbolumára. Egy gróf, akinek az szitteti nr. ajándékokat, szebbnél szebb dol-. zám, asszonyom, önnek elárulom, hogy eb- _ t.s mennyibe kerülne ez a dolog! 
_ Kérem, szót.sem érdemel. A Robák ősei grófok voltak már amikor Árpád gokat és ráveszi az embereket, hogy qak ben a körzetben l!n leszek a Mikulás. Még _ A legkisebb összeg, amiél't ilyes• 
KarCili szivesen megteszi nekem. npánk bevonult a vaskapui szoroson.. olran dolgokat vbároljanak, amit egy rá• mielőtt idejöttem volna. nem tudtam, de mire vállslkozhatunk, az potom és e.se-
- Hát magyar ?, - Verec~ét tanultam, gróf ur. szor·utt ember készitett, hogy az ajándék- amióta magát megláttam, már egészen biz- kély tiz dol!ár darabonként. ami ebben az • 
_ Onkegyed még nem tudta? Termé- - Peraze ott, hiszen az nekünk, nagy- kal ne egy potrohos hasu. kereskedőt gaz- tos vagyok benne. Söt, ha nem csalódom. a esetben ötven dollárra rugna. 
szetes, hogy magyar. tdesatyám, megbol- uraknak oly mindegy. Nemdebár ? dagitsanak, hanem valami szegény embert Mikulás meg is fogja magát csókolni a tu- _ De nekem _ kezd Mrs. öt>.:ös men-
dogult gróí Hekubay idősebb Orbán ura- - Bocsánatot kérek, gróf ur. lehd, juttaiisllnak egy kis keresethez. Ez már !ajtlon ura elött. De el ne árulja ám, hogy tegetódzni ... 
dalmában béres volt a Robák Karcsi ap- hOb'Y én tévedtem. De o\y'an boldog vagyok, magában véve is elég szép gondolat, ugye? tudja, ki vagyok. _ Azonban az önkegyed kedves ·sze• 
1t;11to!:~:: 1~:~kt J: !;e%~~a~s n~~· ~oe~ i;~~n!:tsezt~t f:1::~c::::~ csókolni. ~~k!~!e!~~re~:it~!~n:gy:r:r:nd~~:~~~~a: dÍJln~ Dehogy kérem. Hová tetszik gon- mélyére és s mi barátsligunkra való tekin-
tisztelettel em\'ékeznek meg 6si• caalá- - Boldog leszek, ha nyilvánosan uj- és miir magával a karácsonyi ajándékok • - Nos, miután ismeríette önkegyed- !!~~el; !:j:tj~::!~::t~~~et:~szonöt dol-
domról. ból megtehet.em. Kérem, Jegyen lenn ma vásiirlásával, anélkü l, hogy adnának vala- del ezt a 11zenzációs és emberbaráti kará-
- Az természetes. este a postán és ott az egész falu asszo. mit nekik, segítenek egyuttal a szegi!- csony-ajándék egyletet, arra kérném, hogy - De kérem, azt mi nem fogadhatjuk 
_ Asszonyom, önt egy apróbb szives- nyai elött ujból megteszem. Mert akit én nycknek. • legyen olyan Jó és mondja meg nekem, el ! 
séi,-et kérni kerestem fel. Remélem, szá- beesUlök, azt nem röstellem nyilvánosan - Nagyszeril dolog ez, kérem. Lát- hagy 11z ün ité!ete szerint, kik azok az in-
mitbatok becses segitségi!re. sem becsülni. szik, hogy grófi ész \'an mögötte. telligens, müvelt emberek, akiket egy ilyen (Folytatása következik) 
RIPORT De egy óra van, Megkezdő- A jó rendőr nem veszi éh, ' nyérért. · • 1 FIZETÉSKÉPTELEN fltEGNYITNAK I LEZÁRTAK EGY NAGY 
EGl' DARAB KENYÉRRÖL dik a kenyé~sztás. re. ' , · 1 Mi lesz a sok szerencsétlen BÁNYATÁRSASÁG • EGY BÁNYÁT BÁYÁT ILLINOISBAN 
_ _ Szakadatlanul áramlik a szegénnyel, a mindennapi ke-
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(Folytatás a 2-ik oldalróll 6. sor. Mindenki kap egy barátsá- nyérre!? A Mordue Com;ne.s C~al A Monsrch Smokele~ ~o~l A~ Old Bes Coal Co. Ui. ba-
1 • • gos pilla.ntást, .karéj _kepyeret.\ A }azz vigan szól! .... Vagy Co .. Elk Runon levo banyatar· Co. bányáját West V1r~n1a nyáJát West .Frankfo~t, Ill. 
• sek egy nap, nem jövök ide... Rend;>r áll .az I~g_renkenyér Egy kis boltban harom ur megelnek, vagy meghalnak. sa.sag ellen 192.138.89 ~dó.es McDowell megyéjében nemso-,·mellett lezártak. A tarsaság 
Hagyom másnak a .kenyeret - bolt elott és irányit~a a, soka- osztogAtja. Kicsodá'k, micso- 1 ; \ Pri:rto~ Árpád. ro~lty meg nem f1zet,ése kára megnyitják. A bánya 16 bánája közül most már tiz 
mondja egy csarnoki alkalmi !ai~~:!, s;tn1o~gak:~
11:a1s::::. :á~Ítknae~át~~~~• hc:;:· !!~~: ~ 1 Napló) :a•:tt~;;ekav;!~b~ f~:[:i:~; hossznbll ideje Je van zár1ra és:van lezárva és hir szerint nem 
horcllí.r .. • . 
1 
legfeljebb egy-egy gyerek szö- az odatóduló szegénységnek.· [ OPEN SHOP A L~PON. 'gondnokság elrendelését
1 
ké- amint a takarítási munkákat.is nyit~ak meg.e8:' bányát se . 
. Husz fi!ler. H~ tudnátok, kik _vissza a sorba, h~gy ujra _ Mennyi kenyeret osztogaJ; /JIEGNYITOfTÁK EGl relmezték a bíróságnál. . elvégzik, ujból megkezdik az mig a_ J~lenleg e"':nyben levő 
milyen rett.enetesen nagy ösz- kap1on. ... . nak szét egy nap? [ BÁNYÁT OHIOBAN ( A birósíig helyt adott a kere- üzemet. szerzodes le nem Jár. 
szeg az a Rózsa-utca 96 előtt _ Százhusz, százötven pen- ~ .-- lemnek és C. L. Allent nevezte • 
huzódó végteles sorban. gö áru~.·~~ ' ba!Ji~t e~:ft':~kaG!n ~:bi~ ki gondno~ .....,_ ....... - ... _...,.. . ...., 
- M,~ta: . lközelébcn. 50 sztrájktöröt to- MEGiJLTE A GAZROBBANÁS 
-:-- ~ziden -~ét het ~ta, de boroztak és ezekkel kezdték - , -
mar többen !onnek, mmt ~- meg az üzem,t. J ames McManus 69 éves baj 
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AN8IE1'f fAY Fl8JlB„ Editor 
Követeljék Illinois bánytszai, hogy ismertessék meg 
öket' vezéreik a tárgyalások anyagával. ~ 
MEGÖLTE MAGÁT 
egy sztrájkoló bányá!z Pennsylvániában. Stanlei 
Fishernek hivják a szerencsétlen bajtársat, aki nem birta 
Lovább a küzdelmet és .blkább a halált választotta, mint-
hogy becstelen árulóvá váljon. 
azoni~nn~y :1!!~r:irti::1~~01~i~~n !:k:~~tLaak~~:h ;;DJ"'t~il~i'i'Ei 
Forki baraktáborban lakott családjával. 4 kicsi gyer-
meke volt, akik koplaltak és szenvedték · a baraklakás 
minden borzalmát. 
Fisl1er nem tudta tovább nézni gyermekei nyomoru-
1921 JIARCIUI ti. 
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BÉREl'iGA RIA 
A fl'lauar Hnyta„1a,at 1,1.,.1uzak lrJl k. ~•nyaoakr61, ~lny-k11ak ..;ágát és felakasztotta· magát. ~ 
™, Hu'!t•M•n Mr ...... '•~•1M::.:r1~.. ••• M 1 ...... •• M1...... Ennek a szegé]1y embernek a cselekedete kell, hogy .,':.~~b~.i~~~!:k~~1!!;!~ .. ': 1~~-
ielébressze a hányás.vezérek lelkiismeretét. Kell, hogy H u,.. a" 111 A,N oE.PARTMENT 
f:ntt~· H llec~d ;!a;.: ::~::t~,u::;;:t -~~:, &t Hl-1emn., lCy :~~::;:~g~~ le:t~:s!:t!;:~::an c:~::~~ek~ e u NA RD 
O 
L I NE 
:mg ók maguk éppen olyan magas fizetéseket huznak, ~ \ 1022 cHE&TER 
• HAZUGSÁGON FOGTAK mintha nem ts koplalnának ezerszámra a banyászok AVE NUE 
• . ~ Stanley Fisher halála a le,rsulyosabb yád a vezérek .. c „EVELAND OH10 
.. a Pittsburgh Co~I Co el?oket. A sztraJktöretö Mel- ellen Nem szabadna megtorténni, hogy halálba mene- • • 
Ion vállalat elnoke fizetett hirdetéseiben valtig tagadta, küljenek harcoló bányászok a nagy nyomor következ-
hogy ók szerzödést kötöttek volna a United Mine Wor- tében. -
hrssal. . _ . .. _ ~ ~- - A szervezetnek kötelessége gondoskodni tagJatrol MULATSÁGOK A. MAGYA.R SZÓLJ IGAZAT 
Azt próbalta elhttetm az ~lnok ur, hogy ok csak egy· legalább annyira hogy a mindennapi meg legyen minden BÁNf APLSZEKEN. ' • • 
~en "intézk~~k'' mi11den ~erzödés,. vagy ~kár_ C~ .. ztrájkolónak. Hogy lehet kivánni a bányászoktól, hogy ~~~;de;.J~Jt1:t 4u1:0v:~~d.e;,h'1..,~;; . ____ , 
mep.Ila~dás nelkul, ~-ogy a bany~s~oktol a um?n d!ete- harcoljanak, ha még a legszük;légesebb betevö falatot :i:fl:~/ ~!~J,~;118':1.•:~1~u:~~;, Kiadtált az atat egy bányá,lnak, mert u,okat besúlt" a 
ket vonJ_ak le és kapJak a szerzodes~ megallap1tott l:iC biztositják számukra. • u:ok.e, .. n1omt1Mn1ok11.) feleúge a aenata.ri bizott,ág előtt. - A Pitbbargh CoaL 
munkabéreket. 'T . h A segélyezés terén nagyon sürgösen javitani kell a A. Verhovay Se~.Y Egylet Co.-nál. nem szabad pana1zkodni a utrájktöröknek. 
A ~z,ervezet azonba~ hamarosan fu_on cs1pte .a a- szervezet vezetöségének. • 248:ik Osztalya 19.,-. már.cius __ •_ 
zug elnok urat. Lefénykepez~tte a.~-~gál,lapo~ást, m.ely- _ _ _ _ 17-en, tJZOm~aton eSte Logan- A serll!.tua viuigáló bizottd,· gatta, megállnpitotta, ho a 
1
,.. 
nck neve "General Contract' és kozoltette azt a p1it.s- A.1\fiKOR öNGYD..KOS LESZ , ba.~-a c;!omal Hotel 'Eá,ncter ga február 25-én járt Price- gyerekek nem tudnak iakEr.ba 
burghi lapokban. Már azokban, amelyek merték azi .kö-- · mc fi nye~ Bált reodaz, dale, Pa.-ban, hol nemcsak a menni, mert nlnca cipöjük. 
zölni. . egy ~gény ~y~morgó ?ányászember,ff~an szem~ _és ta:ei;:!1:fi~:::.nöB;~;:~ze~~j e.ztrájkolók, d~ a !ztrájktörö.k A a2.egény családon annyira 
. . 'Az elnök Ul' _azt is állitotta, h_ogy ók nem is az ;gész ~~>e~/!1f!t:0
1
~,,m:::~neaz s:~r;~~é::~ vj~~~ !:rf:::;ak 1 · dollár, nöknek ::\:~~t. 1~ 1~~~:lt~!ktá~ra:: ;:~s::t u~::a~:~ ~o~~\\á~ . 
~,a:á~~:tf:r
1
:eZc~relv;l~:~:a~ ae~~~i:: van; a ~unkáso~~~ mind~ük va~, ami:_ cs~~. akffarnak. . · .. · ;-- :~.!~ ,Bi~~r Enze~z b!~!:: ~aJ; :~;: ::r::n i:::;n:i~•6t:'! 
k~ és feltételeken amikor akartak. Szóval azt akarta A Liberty c1mu magazme szerkesztöJ~f surgosen el A Gn1>1, \\. V~. ~agyar ?I• 1926 november óta íoh::tatja nak a gyereknek, amelyiknek 
elhitetni .hogy ök r:oha se törtek szerzödést. kellene vinni Pennsylvánia és Ohio bányavidékére, hogy va~kör 1:~ ~arcms l8-an, a sztrájktörés piszkoa rritner- arn legnagyobb szüksége van. 
A !~fényképezett szerződés azonban megdönt min- lássa, milyen ~agy jólét~n élnek ott~ ~áI,lyászok. ~:ryrn~~gh ;c~:012 !:~~;:riu~ ~!!t é:o:é~b!~~tJ:;i:JJ!tk: zo~m~~;rte~t ::z;!~!a e~1:::· . 
den ilyen állitast. A lefényképezett szerzödés bizonyitja, Van lelke a szerkesztő urnak azt ll'm, hogy ebben az mában Szabadság Ünnepélyt tudná 'tartani. . ~ . gén; embert magához. hivat-
liogy a Pittsburgh Coal Co. a legaljasabbul megtörte azt országban olyan jólétben élnek a munkások, amilyen jó- ~ ndez, .melyre szeretettel'1"eg A bh:ottsAg előtt !elesége el- ta Chas. Baugmah superintcn-
:. s;ierzó9ést,_ amit egyszer ~láirtak. _ _ . ~ól. péld~ul 1848-ba_? még királyok se álmodtak .. Fel- ~
1:ry ~;"!i~:ké:.a~;a~nnl:~~~; :~~:
0
~• aho:fny~y::i:rton,i ~::t tc::~::ta ;ele~uh::fbó~~ 
,,._Az orszag most a !ef~~yké~ett ~erzodésbol _lat- h,:!!lJa a nyomorult tokés bérenc, hogy ma a munkasok- sorrendje: 1. My Country és dollár 08 cent a napi kereset, mert felesége "sokat beszélt." 
batr,a, hogy sze}ltett penzugynnmszterunk bányavalla- nak jut automobilr.a, rádióra, selyemruhákra, stb. Hymnusz - . tneki az Olvasó- de ebbŐJ különféle címeken Szegény Barr hiába mond-
la_t;4. ! pro~it é~ekében a leggyalázatosabb szerzödéssze- - A szerkesztö ur azt meg túdja látni, hogy tényl~ ::;d ~ 1-t:;!~j: ~-o~i~n;:~1,1:· sok a le~onús, ugy: hogy. fize.. ta, hogy fel~ge C11ak igazat 
gestol ~ riad VISSZ8. _ _ _ _ ~~ltak idó~, amikor a m~nkásember .i~.iv~etett„ kereté- a. Hungarian .Rhap~dy~OI:;.: t~:z;::;t~n ne~. igen,_,iatnak ;:~!:!d:n:~~0:':;i;\:t.o~: 
; ,., _ uol egy-egy olcsó automobilt, vagy rád10-~lé'½t és eset- Lie7.t - Zongorán Szilágyi ht Nagy csalAdja van gyer- meg. Nem adta vir.sza munká-
A BANYASZOK KOPLALNAK, leg selyemruhákra _is jutott, de hogy mii. ilyen 'mé1·he- ván. 4. Angof°j>eszéd .- ta~t,j~ mekek még munkakép~lenek, já.t. 
·· · ·· szenvednek, ha nagyobb darab kenyeret merészelnek tetlen nyomoruságban vergödnek a munká ok százezrei, Gyarmath I~án, ~,mlerville, igy rémes nagy nyomoruság- _ Most télviz idején költöznie 
követelni, az erószak' minden eszközével harcol ellenük azt nem akarja meglátni. Ky.-ból. 5- Hungarian IJ:ance: ban él nek. A bizottság, ami- '. kell. mert felesége meg merte 
ifj. Rockefeller. Coloradoban is, másfelé is, ahol csak[[iöiü~ö.Í~~~~~~öilüiliiiliuii[ :::::e:t. 6, ;:~!::t~a ~:1!:8:; kor ezt a családot megláto- mondani az igazat . 
.({ockefeller bányaérdekeltségek léteznek. Fel Vitézek - énekli az Olva- 165 BÁNYÁSZT 
Mindig azzal utásitja el bányászait, hogy nem lehet RENOKIVÜL( ÉRJESITÉS sókör Dalárdája. 7. Zongora Já 
~1agyobb béreket, jobb munkafeltételeket biztositania,ll!I- ---------------GII ~k. -;.. .. D~dá8h Ma:git .. ~-- ~e- .. •Á Á 
m:z: akkor~~ kell _fizetni üzemeireJ U~ ~ tudja sirni a EsulOD értea!tem • ttszlelt .-e.-ö1<6dl11l<!se1, hoc tekh1te1te1 ~o~m~~~!!1; A~ic:t:~:~n;,3t;: OLT MEG A 8 NYA JANU RBAN ' 
'1:!Zempar ba1a1t, mmtha csakugyan nekj l S ugy kellene • r""ss .-111onrokn. umnkanélkll1t1égr9 '- Déni111tn1ra, t6!i anyja _ Móra Jánosné, 
'n}•ömorognia, mint azoknak a bányászokÍlak. akik éhbér- romon 111vö Petrovich, Petöfi apja - T6th . . 
, ért huzzák nála az igát. VALóDI IMPORT CIKKEIM ÁRAT Sándor, Pista fiuk _ Fugel A Bureau_ of Mmes ')'loet tet- tonna szenet termeltek ki. 
f /-l~s, u~an;2 az ~~j.u Rockefeller ur, .aki f~lyton 1 ~6~1{ ~~~~:z_z;~i~ritJé:: :é~}~:~é~t~~f~uh~;s:7re~; 6e:'%~:f~!:u~::;!:. 
azt ~rJa a ~n?'aszok fule_~• hogy nem tud Jobb_ ~reket ME' LYEN LESZÁLLITQTTAM Faludy Gáspár, kereskedő _ ebbol megtudJuk, ho~ 1~ baJ amikor 15 bányú.sznál több veu-
l:l.dm, mert mf1zetnek az uzemekre, most egy millió do!- Kocsi.a BaláZlli Sallay, Petőfi társunk vetJztett.e életét 1anuAr tette életét. WetJt Franldort, 
Jár költséggel utakat, hidakat, alagutakat és parkokat suun Jtapbltó v&16<1L sse11:e<11 ,..,, " mu& paprika. nH••· tanitója - t3,J.0n6czky . J~i.sef hónap~~ ,,.:.az, -ország bAnyál- 111.-ban, ahol 21 baj tán pusz-
épittel New York államban Pocantico Hills nevü földi ! lakv.tr. tarboora. gomba. Liptói tunl. Hle:RC SZALÁMI. •anma; Szomszéd •- Szücs '.' PM, ban. ' . • á tult el. 
paÍ-ádicaoni.ában. ; · :::=~~b:rn;i',,~:.-::~· r=~~~· ';°r!':~: -~~~~e!~~'. Szomszédasst'ony -'- Kamil 140 bányász p~ha és z.s_ b · Janu!r hónapban a mult évi 
~ A .bányászoknak nem t~d tisztességes béJ: ,fizetni 8TOLWERCK-MLa cukorka kll16o.lege•gek. kokorlea patu,gt•- if1~d:á;~':ésh ~i~os, ::~:;1~ =~~:u;e~~ny~zen bá~ya~ban :::n:~~:~~elk!::~~ 
sem Coforadoban, sem mashol, de arra tehK, hogy :~b;;;.!:k~:':.~~~l~~~.(~
0
;'!;it~~:;:~: :k:::t,:•::~ márciutJi ifju _ Föczényi Mi- Min~n milhó tonna k1ter- áaból red-
egf "millió dollárt luxusra költsön el most nagy hirtele- c,1,uasll~. aokedll!9'-'i•t6. hurkatlll!li, cifra t1,alnoJ6. punlro.6- hály Harmadik mirciusi ifju melt szén~ 8.31 halálos bal- tatnak 
8
.tflz=n e 
0 
uében. _ . , , , _ _ ~ . · :~~~~~~::ad:z~~~":;:~~:6iti,~~!~z.••~nth1:u~1:~: -;J;1;:;5ár t~:~:- ~ Zo;f;: =:t jé~t ,:i:,:j:t!:n;::a!"ett 11re;:;~e;n k~. a Bu~u 
Azert kell a bányaszoknak vert 1zzadm, hogy a fia - enTedl KovJ.cs-féla ARCKENOcs. SZAPPAN. ruoi;.:n. , , FOO· k -~ 8l T" á J !Iá igy javul!& mutatkozik az ot Mme.a a mult evt tJzerencset-
tal Rockefellerek itt földi parad.icsombal'I élhessenek. KRllM. ?dol, BAD1i:1Htlle partllm6~ minden matbao. S&asedl IO~~itiror:. res~~e:ö k:ro::~ ar+nyar,ámnál. Vol?,képpe,n !enségekl'öl ~z.616 kimutatáual 
papucaok. M111•r Jl,tO ti• ntGt.trtya, 11b. 1tb. énekli a Dalárda. 11_. Alkalmi azonban ninca csökkenés, mert 1_a. 2224 baJtA~nk \'el!J:t.ette 
ILLINOIS BANYMlZAl 
maholnap ujra munkátlanok lesznek. A szerzödéaük 
; le~ár és semmi reményük se lehet arra , hogy ujat kös-
seilek részükre. 
· .. A vezetók Illinois bányászait valósággal sötétségben 
~ tartják. Ma se közo1ték még hivatalos lapjukban azt a 
munkabér-tervezetet, melyet a bányaurak terjesztettek 
0
E!lé)ük és amit mi teljes részletében már hetekkel ezelött 
ismertettünk olvasóinkkal. 
~ lllinoisban a .b,ányászvezérek mostanában sokkal 
többet foglalkoznak politikával, politikai állások biziosi-
-._: tasával, mint avval, hogy a lejáró sUrzq~és helyébe ujat 
szerezzenek. · 
Pár hét választja el Illinois bán~~.~r;ódésük 
. lejártától ?s a legnagyobb bizonyt.a~~l'l hagyják 
Oket a vezerek. . . . .,:. ~ 
Hireink vannak arról, hogy:..a~k készek 0 en-
gedniényeket" tenni a bányaurákn&. iJ.Nem nyiltan a 
' munkabérek te~ )lanl;PJ-f 91µnkafeltételekben . Ez pe-
dig sokkal nagyÖbb"Csaii;ft.d,Jnt a munkabéreken való 
változtatás. Mert IHinoW- bányászai, ha egyszer megin· 
dulnak az "engedmények" t.erén, ki tudja, hol lesz majd 
11; megállás. 
\ 
GYOZODJöN MEG ARUIM VALóDISÁGÁRóL beszéd _ tartja Szilágyi Ml- a kitermelt szén mennylaége l!l eletét a mult évben bányü:-
,hály. 12. Quartett Ri1roletto- jelentékenyen keve&ebb volt eb bafü Még pedig 1785 bAnyász 
ÉS MÉLYEN LESZALLITOTI' ARAIMRóL! ból Verdlt6l e15 Soldiers March ben az esztendőben, mint volt pusztult el a pubaazénbányü:-
Jöjjön el személyesen vagy kérjen 
ingyenes kedvezményes árjegyzéket 
VIGYÁZZON E CIMRE: 
PAPRIKÁS WEISS, tMPORTElf 
307 EAST 77TH STREET 
Fa~stból Gounodtól - Szllá- n multban. ban, 489 bányisr. pedig ke-
gyi El'Uébet és Iatván. 18. Ma- Január hónapban az orazái ményszén bányáazá&a közben 
gyar szóló és a!otás _ t.Ancol- puhaszén binyáiban 44,208.000 vesztette életét. __ 
ja 4 pár. 14. Záró bellzéd. - MEGBIZHATO LEZÁRTAK EGY BÁNYÁT 
i~a:~~;1::~~:. i~~r8;~re!:~ EGtSZStG BIZTOSITÁS ESZAK W~GINIÁBAN 
!!~bel :~~~-~zi:i~k::; u:t~o:~. •:e'::::, -=~• :::::: ci!&ap<;'nsol~~:d Fi:!1,'J:t 
- énekli a Dalárda. 17. Szó- l6kkel pl'ilb.f.lllo:r.nlnll heJ)'Tdlllt&ol Moundsvllle közelében lezár-
zat - énekli a .köünaég. - ták. 260 bányász maradt mun 
KÖZE„ A &ECONO AVEN UEHEZ NEW VORK, N. Y. E nagyazerilnek ilférkez6 aza- kátlanul. A bAnya a Bertha 
TE~(".HONJ!l: BUTTJ!lRll'IJ!l(.0 1117 badaág-ünnepélyre belépti dij :!!!~1:ti Consumen Co. alvállalata és 
feln6tteknek ,1.00, gyermekek- • Jellobb · ld•n"'•llll M kellemn anyavállalat fizetéaképtelen&é-
nek 25c. ==ar"hi~.::=,:",::~"t gével okoljü: a binya leúri-
A Pocahontaal Ref. Egyhiz tktó~~Olllf~~~n~:.. •~r:::; = út. •---ő----
l92S iprtlls 9-én, huav6t mi- ~ ~:::.~;•u~. !;t!!b~pOI~ KeT BÁNYÁSZT MEGÖLT 
~!~!!'!, 111!!~~ ::::iibe:.llt6t~= ~~~::r MINTAO'll:G unvlNv A LESZAKADT KO 
e:a TOIIOI( OIIVOI mvffolJ• ~-lt B'1t rendu. A aéplléa'NnenY A Sharon ~oal and Coke Co. 
l"lret NetfM.11 a.11k ........ TÜZMENTU 9TOIIAQS. gy6steeeinek értjlr.ea dljü 1- "" .... Sharondale, Ky. bftnyijiban 
uu.=:=~:· ::~~ALOI( :L~'::t::~:E~A=~T:!~ ~:kn~~:~n~~,=~ !: Na ... ~~ ~::ia=~-=z:::~~ 
Ruulalf ta1,,0....,"'11 Ml 
1 
._.~: Cll•NY TN• •otwm A Uff9Í]l:eraneir: mu- Vuot • .•• . . ........ Cl Jajár6k6. York azonnal mea:-
._ ... .,. te1,,..,._,1 4M • Telafo11 219. •u 1N9 latúa' a Six Th!rty Raliban ~ halt, mig Whltet lr.órhúba 
LOGAN, w. VA. leu mert.ama. r.: 1-. eflfbeinl in l.ff ••Mr· szállitottik es ott hunyt el. 
DR .. W. F .. LEECH 
JOHN OLÁH 
1921 MARCIUS UI. 
i !EGYÜTT 
e 
e 
1 
A bányabárók parancsára ennyi hirdetést vettek el 
a lapunktól, mióta .irtó háborut üzentek a Magyar Bli-
nyászlapaak. 
Hetvenegy incll elvesztett hirdetésnél Vallották ,be a 
terrorizált kereskedők és bankárok, hogy azt a kényszer 
alatt kell kiveaniük a 1~ _. ... , ~ b _ 
HETI $82.40-ET RABOl,1,'AK . !GY EL TOLONK. . 
De volt idő, mikor heti háromszáz dpllárt kinált.ak 
sztrájk tartalmára. ha a !;,inyászokat eláruljuk. ~-
!gy t@possa el a becstelen töke mindazt, ami utjábai ~ 
kerül a profitnak. , 
·NEM ADJUK FEL A HARCOT. 
lr.tr. 
ÉGYOTI rtlZD0NK ! 
EGYÜTT VÉRZÜNK !. 
EGYIITT GYOlONK ! 
- ---
tonna. 
RÁSZA""""iiÁiiT A KO 
Mat Falcetti 50 éves ·bajtár• 
sunkra az Edgemont, lll. bá-
nyában mul'lkája kö~n rásza-
kadt a kó, mely kioltotta. éle-
tét. 
---
■ AZ IGAZSAG? 
Em~igh~ 9-iki lapj,ban "EIY 
ldarch ht, 19:!8. bar,taAgos fiKYelmeztetéis a 
Editor 
Magyar Binybzlap 
Himlerv:ille, K,y. 
ln 'answer to an article 
in your paper of F~ary 
9th, 1928 headed A P'rtendly 
Warning to U. Mine 'Wor-
ken1 of Amreica. 
Finit I must say it is an 
injuatice to the majority of 
Local Uniona. Eapecially in 
District No. 2. Local 
Union 1866. Emeigh Fa. Fo-
re ign born member11 are not 
discriminated ln tbé mapner 
ín which you atate. ' 
We have a mixed .com-
mittee on relief so aa to 
lake care of all denomina-
. tiona. They are picked írom 
the rank and rne. 
The at rik e benefita 
are pald in accor-
dance to the rulea \aid down 
by thecommitteeon relie!. 
It has never come to our 
nttention where foreign bom 
pickets have been deported 
for picketing. l 
But we have had both 
cases Natlves and Foreign 
born arrested for plcketing 
trespass and other offencea 
and their íines have been 
paid in all cases. 
Ali nationalities llre busy 
on the relief questlon. 
The Foreign born are to-
day áeriving benefits of . ,a 
relief society from Phila-
delphia aa well as the Na-
tives in this section of which 
I speak. 
The United Mine Wor-
kers or America does not be-
lieve in discrimination on 
the part of any member. 
We'"\\'OU!d Ukeyou to pub-
llsh this ln the nextl lssuo 
of your paper. 
Publicity Committee of 
U. M, W, .u6.fflra" dmu 
megjelent cikkére, e16uó, UI 
meg kell JeaYnnem, hOff 
a1, a loc"l unionok ~ 
gére vonatko~lae. i......,-
W&nl!Ag. ' KU!ön~n pedqf a 
mhodik kertlletben &! as 
1856. Local Unionban, 
Emeigh, Pa.-ba.n, az ldefl,m 
szilletésll taajaink ninc11e11ek 
olyan megklllönböztef.ése..k-
nek allivetve, a,hogy Ot, azt 
leirja. 
A blzottsái'Unk vegye11 (!e 
ennek folytán minden1ilf 
szirmazásu tadaink érde-
keit védelmezi. A bizo~ 
tag'jai minden nemzeblég\)61 
választatnak meg . 
A si.trájkeegélyeket :l 1:1&-
gélybizottaág á lta l tl6k:t 82a 
bé.lyok szerint oaitjuk Sllét. 
Sohasem értesllltünk anól, 
hogy idegen azületésü J tag. 
jainkat piketeletl miatt .- · 
~:';!'~:et, v:~:~• id~: 
és benazillötteket egynrMlt, 
piketele!I, \''8gy más egyet, 
tfü•vényf!ertésmiatt letartió-Ji:. 
tattak, amely esetekben eaek 
mindig lefizették a köv6'e.lt 
biraágot. . 
A segélyezésben m~11de.o 
nemzetiségü tagjaink egy- \ 
formán fejtik ki tevéke11y• 
gilket. 
Ebben a kerületben ugy • 
benszillöhek, mint az i~ 
nek Philadelphlából kapjtl 
a segélyeket. 
Kér jilk, hogy ezt a n7.W.-
kozntot lapj ának kövellfeN 
SÚl.mában köztudomá!ln l1t1z 
ni azlveskedjen. 
Az Emeigh, Pa. J8'16. 
Loca\ Union nyilvi\uoe-
aági bizottl!águ. 
Thomas wu..p. 
Tlwa. J. ShJI. 
Emn J. Hall. 
Local Union 1855, Emeigh, 
Örömmel közölj ük az 1803-
Thoma, WiUO,i. ik, Emeigh, Pa.-i local nyilat,. 
•.. 
Thos. J. S tull. kozatát éa mi örülnénk l~gj~► 
Ef/fJ.n J. Hall. ban, ha minden el)'ea loca~l 
hasonló bA.nbmódban résaaill-
Emeigh, Pa. nének n bevindorolt banyA,: 
March 1st, 1928. azok. 
.{ Magyar Bányászlap NEMZETKŐZl EI..30 
Szerkesztőjének SEGÉLY VERSENY 
Rimlerville, Ky. 
Válaszolva folyó évi feb- A szokásos nemzetközi 11laö 
MEDDIG 
LESZ MEG ON 
HONTALAN V ANDOR l 
Meddl1btrj■ •llf1!1.11 u !lrö-
k3■ klllt!IHllt ■Q'Lk billr■.telep. 
rlll a mhtkt'da? 
h.,:'~'~ml~:e~r6~:"u.!~;f~~ 
Mtin nem mel!J' ki H.' tp■ rl 
p~ lill,d!? ,, 
»11!rt Mm nu ea rannot, 
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A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m n ,;e y a r bá'lyászok 
egyetlen lapjn, mely szilntelenill a 
bevándoroltbányászokigazi':rtharcol 
0 
A Magyar 
Bányászlap 
minden dolgában lanáccaal 1zolrt1, 
minden ügyét d!Jmenteaen elinté1J. 
A szolgálatokért BOha ■enkit61 er, 
centet ae fóp,dtunk el éa nem la 
fogu nk elfop,dnL 
Semmi er,ebet aem kúün.k u-
ért, minthogy, ha lejirt u 1IU~ 
té&e éti ha dol,osik. ujltea mq el~ 
fü:etését éa ha l1W. 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Minél nagyobb a tAbonml:, ann41 
eredményesebben tudunk hul'olni a 
. maryar bány4uokért . 
• A Magyar 
Bányászlap 
elöíizetési ára e.iY évre 2 do\h\r, 
J ugoaláviába, Romániába. Burger-
landba 8 dollár. (Maír)'arorn.ál' te-
rületeröl ezldöaierint ki van tiltva 
a Mairyar Bányiazlap). 
1 Magyar 
Himlerville, 
Cim: 
Bányászlap 
Kentucky 
J!')ZS MARCJUS 16, 
Ohazai mesék .... 
(J,'olytat.u) 
A \itét báró megtanult reszketni is 
- Dináért. Hi8ba, a szerelem soknak na• 
gyon nehéz leckét ad íel II minél vénebb a 
' dhi.k, annál keservC!lebben tanul ja. Elein-
te ait várt.a a közvélemény, hogy a nagy• 
,t hatalmak majd véget vetnek a kommunis-
ták garázdálkodá!lainak Magyarhonban -
hi,zen érdeklik, - neho,zy náluk is zava• 
rogjanak a má8et kiW.nó nyugtalan eJe. 
mek. Ragadós az ilyes'mi. A nagyhatalmak 
harctéri seliei azonban ugy sajogtak, hogy 
kisebb gondjuk is nagyobb volt. min t Ma· 
IQ'l.l,l'Ország, 
- Hadd égjen ki az a tüz!észek! -
volt politikusaik \'éleménye. Nyilván azért, 
mert könnyebb -a tUzes pernyét eltaposni, 
mint a lángokat eloltani. S még 11. tü,(!S 
peruyét is oláh eseléde!kkel tapost.attak el. 
A készséges boeskoroK végiggAzoltak az 
országon, melynek addig érintetlen részel 
is hadszintérré változtak, míg végleg el 
nem halványult a nzovjetesillag vörös fé-
nye, 
Donnerburgnak be kellett érnie a kül• 
földi lapok koholt híreivel. Dinának hiába 
irl. nem jött válasz:. Ugy érezte magát, 
mint akinek legdrág8bb kincse maradt egy 
házban. ll:a nem mehetett érte. 
N.émetoraW.gban is megtörtént a hi-
hetetlen: n bizakodó, a balv8nyoz:ott c.sá• 
szár népszerüsége l!emmivé lett. El kellett 
hagynia biroda lmát. S mint ahogy a kár-
{ya-\·árak egyszerre om lanak össze, ugy 
O/lllotlak ös.sze a kisebb·nagyobb német 
nénjéhez: bucauz:ni. 0 lebeazélte az utazáa-
rol. 
- Ne menj vissza abba a retteuetes 
orsz:/lgba. Baj érhet. 
- Nagyobb nem, mint a jelen legi. Mit 
sem tudok kis rokonunkr61. aki nem akart 
eljönni. 
- Kedves Walter, iránta való naJO,· 
érdeklödésed gyanus .. 
- Ha gyanakszik, én nem azonnal 
töredelmes va llomAst teszek. Szeretem öt 
s feleségü l vesz:-em, ha őt nem riaaztja 
visaz11. az én me2lett korom. ll:s ezzel Jóvá 
le~zcm - amennyire lehet, a családjával 
elkövetett kegyetlenséget. Vallottam ... el-
itél-e? 
A hen:egnö öaaz:eesapta piciny, ráncos 
kezeit. 
- Azt hittem, Walter, te agglegény 
maradsz! Milyen resrényes ez! em ... nem 
itéllek cl. l:':n nagyon öreg aa111.ony vagyok, 
aki már csak minden emberi dologn:ik a 
mulandóságára gondol. Csekély5eg min· 
den: raug, mód, szerelem. Aranyos diók 
életUnk karíLcsony!ájlm. Csak szedd le ró--
la, amit akaru! - mielőtt ellobbannak a 
szines gyertyák. Vidd el a Hép gyermek• 
nek áldásomat! 
A kapitány megci,;Okolta nénje kezét. 
- K~zönÖ\u. Csak :i1udnassam 1,eki! 
f'élek. Most féleil: elösz:ö : éll!' l!mben. Hát--
ha valami baj erte? Mert a gyönyörU Na. 
dine ro!ISZ csillag alatt született. • 
DINÁ HAZAMEGY GÖDRÖSRE 
Uralkodó-családok tr6njai. S ez természe,. Tudjuk, hogy Dina kezdettől fogva na 
tesen a fönemeseket, a katonatiazteke.t gyon szerette a sebesUltjeit. Szerette öket, 
ér intette legfájdalmasabban, - a trónok mert minden katona az: apjára emlékez. 
legöregebb támaszait. €s mig nyugodt tette, mert had.nkért \'éreztek, )Ilert iirtal• 
időkben a kiváltsAgos. osztályok tagjait lanul szenvedtek . . .. ö ezt igy alkalmasint 
az a becsvágy tölti el , hogy a csász:ir ke- nem is gondolta végig, csak hozzájuk huz• 
:"I gyciben s pályájukon mind magasabbra ta a szive. De bii.rmilyen önfeláldozóan vi-
\i emelkedjenek a ezért én:é:1eiket megtagad- selet gondjukat, Nylregy~záq soha eazé. 
va, sók esetben érdekházasságot i11 kötnek; be se jutott, hoJlY valamelyik tAvozban 
addig a vn.lsúgos időkben mintha mi nden• o.:sak egy pillanatra is megilletödjön. Min• 
ki behítnlí, hogy n boldoW1ii.got már o.;sak denklt jó szóval, vidám mosollyal bocsá• 
magánéletében kereshet, ha szivére hall• tott utjii ra. Hiszen azért épolta, hogy 
gat. meggyógyuljon, elmehessen! ts ezért nem 
Számtalan fönemes kölötl rangján tudta mire vélni, hogy miért nehezebb 
r!~~k h!;i~~~~- aH~a::::~t v::;:o~;o~ ~t · :;~i:j:t~P D:ns:!:~u~:i:;P~:::~e~to:á~:~ 
oszlnth1tll:ík l'alamennyit. De nem voltak. Talán azért, mert elvállalta rokoná--
Tisztában \"Olt magíi.val. Feleség□\ akarta nak? Vagy azért, mert annyi szépet mesélt 
venni Dinii.t, akinek nemcsak !lzépséi:re lob-- a Rajna íoly6r6f. a német tölgyerdökről , 
bantotta iiingra, de akinek tisztalelkUsége a hc,zyi szellemről , német halászokról. 
is liuteletet parnncsolt. hogy kíváncsi lett az ő hazájtíra II szívesen 
Amiut utlevelet szerezhetett Magyar• vele ment volna? Hiszen az anyját is \'on-
orszlíba, csomagolt. Aztán elment Frida zottii egykor a messzeség, amit ö ugy fe• 
jezett ki egyszerü teremtés létere, hogy már aligha tudna a karja oly férfiasan 
próbá lni akar. nekilendülni. FAjt! ts a 11zlve is. Olyanok 
El nem mehetett becsll letes gondolko• jutottak eszé~, hoi')' maga Is elképedt 
dá!lll uerint, mert nevelöanyjának minden- belé. 
kinél több hAlával tartozott II vissu akart Nevelöszülei elhalnak, a fiuk meaha-
ho:u:{1 térni abban a pillanatban, midőn a zasodnak .... neki meg nem lesz senki je. 
siükség ugy kiv8nja. Tulajdonképpen Ha kivénUl az 8polónéságb61, megában 
örúlnie kellett Yolna, hoRY a báró otthon fog mkni valami rozzant kunyhóban es 
majd kinyomozza szArmazáaa titkát, mint csak a halált várja. l?:s mintha valaki bü• 
igér te. S ha egyszer vége lesz a háboru• vös tükröt tartott volna elébe, látta magát 
nak. talán még keresztlevelét is megszerzi. ráncos an:cal, görnyedt derékkal. 
Mert hej, az a kerenztlevél. Annyira vá- Ilyesmi pedig egy bájos, aranyos fia. 
gy6dotl utána, hogy még gyöngysorát is tRI leánynak csak ugy juthat eszébe. ha 
odaadta- volna érette. Mintha csak érezte rettentő rossz kedve van. Pedig a báró 
\'olna, hogy az a hiányzó keresztlevél még még a k6rházvonatr61 irt neki. Egy pilla-
iiok keserüség kutforráaa lesz életében, natig örUlt Dina, mikor elolvasta Udvöz. 
De hát elodii.zni nem lehet semmit. ielCt, azután szomoruan tette be a lapot Iá-
Ami az idő hatalmas folyamán uszik fe-- dájába. 
lénk. azt élctunk esolnaka ki .nem kerUl· - Már ö is csak emlék. Csak egy 
heti, akár virágbokréta, akár j égdarab. darab papiros. Mit ér az? 
Ütött a bucsu órája. (!gy is R báró volt a Igen gyakran, ha valaki valamiért bu-
legutolsó távozó n~met tiszt. ) Dina vá\. nnk el'eszti a fejét, a Végzet ugy ráun fel, 
!ára támaszkodva még mindig nehézkesen hogy kUld valami nagyobb bajt, amely fe-
lépkedelt az automobilig. Beaz:á118s előtt ledteti az elsőt. A báró elutazása• után ki-
gyöngéden megcsókolta homlokát. Joncedik napra Dina kapott egy sürgöuyt 
- A viszontlát'8ra .... hugocskám ! Gödrösröl. 
- Soha.. soha többe nem látjuk "A pádat is bekiv8nták. Magam ,•a. 
egymást - s uttogta halálsápadtan Dina. gyok. Gyere haza. ha Istent ismersz." 
€s arca' alé csapta két kezét, hogy ne lás• Dina minden bizonnyal bmerte htent 
sa a gonosz autót, mely elviszi a kapi- s ne\·elöanyja iránti kötelességéL Vá1rYa-
tt. ifyt. Egészeu megfeledkezett arról, hogy kozott is mii.r falujába. Ha mé2is ugy érez. 
a föorvos is ott ii.11. A homlokcs6kon senki te magát a távirat átfutása után, mint akit 
se botránkozott meg; már a főorvos is tu. fejbe csaptak, annak csak az volt az oka, 
dott a titokzatos rokonságr6►. De hát sze-- hogy ketréle kötelessége öss:zeUtközött. Hi-
retett incselkedni Dinával. Tréfás szóval szen, aki valamely hivatásnak szenteli ma• 
riasztotta !el; gát, ai: nem hagyhatj a ugy el, azonnal, 
- Mi az. Dina? Roppant sajnálja a bármi történik is magánéletében. Hasonló 
rokkant bárót? Csak nem szeretett bele a esetben sokan egy kis huncutsággal émek 
röt aiakállába 1 s kieszelnek valami célazerü hazugságot. 
- Nem tudom ... én még soha se Dina az ilyesmit röstelette volna saját ma-
voltam szerelmes. ga elött. 0 a tAvirattal kezében jelen tke· 
Pajkosan mosolygott, vitézül lenyelte zett a föorv03nál. 
könnyeit. Visszatért a kórterembe, fel- - Engedelmet kérek a háborgataaért, 
ágyazta a saroklígyat. De a lelke - az a - tessék engem hazaengedni, mert az a 
báró után repült. gyámolt.nlan asszony, aki ezt a sU rgönyt 
A következ:ö napokon mintha jobban küldte, késtégbeesik magában. 
fájt volna a karja a rendesnél és izetle- • A föorvos igen meglenödött. 
nebb lenne a háborus koszt s hihetetlenül - Nagy íát mozgat, Dina ! fn még a 
meghosszabbodtak a nappalok s az éj sza. nyiregyházai kórháznak Ee akarom vissza. 
kák. Dina kezte megérteni ne\·elöanyját, aáni. Ilyen úpolónö nem minden bokorban 
akinek oly keservesen esett, mikor ö eJtá. terem és már fel is terjesztettem kitllnte--
vozott. Egyáltalán sokat gondolt Gödrösre tésre. Maradjon hát szépen s a nevelöany-
és lassanként hatalmába keritette a vá• ja fogadjon idegen segitséget. Van most 
gyakozús. Juniua közepe volt: Péter PA\. hadiözvegy, , hadifogoly e lég, aki kos1.t.frt 
kor megkezdőd ik az a ratás. Eszébe jutott, is szivesen dolgozik. 
mint l'ert ma rkot a nagybátyfa utáu elő-- - De az idegenektöl fé l a a'zok nem 
ször. tizenné,zy esztendös koriban. S az is tudj{(k ugy vigasztalni, mint én. NJ!ki 
elaö háborus év. mikor legényszámba ment nemcsak dolgos kézre, hanem vigas:z:ta.16 
B kaszAval kezében vágta az életet. Most szóra is szilksége \'an. Tessék megszimni! 
1-11 OLHL 
DINA CSODALATOS TORTtNETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
- Hát mennyi sz:abadUl"ot kér? 
- TC118ék végleg elbocsátani! 
- Azt semmiképp se tehetem, azt Se-
bestyén föorvos urral inlez:heti csali el. 
Tudja mit? Adok 2 heti uabadságot, ... 
alatt meggondolja magát s nem hagyja 
itt nemes hivatását, otthon elrendezi vala-
hogy illl'}'elt má!lként. 
- Annyi na2Yon kevés ... az aratAs 
i11 tovább tart. 
Nagy nehezen megegyeztek egy h~ 
napban s még akkor este elment a sU r-
gönyválasz Gödrösre; 
.. Holnapután indulok." 
Jóform!n utolsó percig ugy tett-vett 
k6rtermCben, mintha örökké ott nl,,arnn 
maradni s külöuösen a 11arokai.,ytól nem 
!u:1;, P~~\~n~ts:a:e~a\~~-!~igó:Ílo~l:I~ I 
látni vélt! , ~I 
Mindenki 11a jnálta távozásat, míntlen• 
ki meleg bucsut vett tőle, a í.:i-)rvoe r..mk 
ugy, mint a szanitécek, a többi li1,,ollm6 s 
a konyhai személyzet, a fürdö alk,-lrm•wt• 
tni s a k6rh8z körül ténfergö éhes kis tót 
hadh'm•úk. akiknek titkon egy-egy '1alatot 
juttatott. 
Az uton nem volt oly jókedve, mint 
iirkezé-"C napján. Pedig most láthattn 'a 
szép vidéket s hazament. C11akhogy 111ire 
megy? E)O' férjéért, fiaiért remeg6 as.z. 
szonyhoz, akinek nem mon:that semmi vi• 
gasztalót, mert hisz: a szövetaége11Ck Juarc-
téri helyzete egyre roaz:abbodott II mar ta-
°Jálgatni se merte senki, mikor ér véll'et a 
világháboru? 
Azt már a vonat ablakából i!I látta, 
hogy a gödrösi határban nincs kilútás j6 
termésre. Tul sAgos sok esö esett II meg-
dőlt a vetés. 
Akkor is szél fujt. e11ö esett, mikor le-
szállott a gödrösi 8.llomAson. Mintha nem 
is juniua lett volna: goromba szél, hideg 
esö. Es Mondám~ mégis kiment elébe. 
Festöazoknyáj át fejére bori tva Alit a vá,. 
gányok mellett. Igen rossz sz:inben volt, 
év alatt tizzel öregedett meg. l::11 ez neki 
magának ta lán nem e~ett oly roeszul, mint 
Dinának. Hát még a keaer••es sirá!I.I, pa. 
naua: 
- tdes egy jányom, mán csnk te 
vagy az enyém! Nincs mán nekem uram, 
odn a két jó f iam! 
-· Ne féljen, majd hazaj önnek. még 
tnlü.n feleséget is hoznak, mert mo11t az a 
dh'nl. Aztán olyan szilken le11zünk, hogy 
meg :ie íér a két menyivel egy fedél alatt. 
íFolyta.lA~a klSl-etkulJ.\" , .. i-
==========--·==="'"' ....... ;==================-;======~==========-
-- tok alapján gyilkosság bUntct- A meg-állapitások szerint az hamar el is felejtkeztek az ügy dett és beismerte, hogy f"ar.ldaaltgi Tejszövetkezet egyik allrekedé11 zajára elsúaiet6 haz. 
BfiNT EGETT A HÁZÁUAN I Az ügyészség konkrét nda- hogy n férjét teszi e l láb alól Magl6rs költözött és igy csak- ,tek, az asszony zokogni kei- 1Mútyás követte el, a Me:zögaz- ' tan maradt az u~varon. A ve• 
D~z:sa György hatvanöt.éves te cimén vádat e?1"8lt özvegy asszony négy hónap ala\.t haj- r6~-- Mo~t _azt~n e~ váratlan kasnéval együ~.t patkány_mér• j kalmmmttji~. A. tettes, aki hA• belieknek .csak_ nehe~ ~ike:-
dezaorUcsi gazdálkodó házának 1 KuntsAr Andrásne ellen. A tolta végre tervét. beJelentcs;ismet fele lesz:tette a get szereztek es azzal olték zas l!mber es ket gyermek sp• rUlt megfékezni a dUhongo 
~üzhe!yébö l egy szikra k.ipat- 1gyulni tör~ényszék e lö!t meg• "Kunts.ár közvetlen□ ! halála a rejtélye.s gyilk?ssági Ugyet. me_g Hajdu Gyb"'!öt. A. í~;j. 1j~, azért köve_tt~ el a gyilk.os--
1
fiatálembert, akit a C!lendör_ök 
~nt es Jii.ngba borította a azo. ~artott íötargyalAson tényként el ott.az elfogy. a_~zt~tt teára p~ ? megl~h e11~ndo1'sé!en meg-
1 
gyilkos .aBB~onyt cs baratnoJét,lsagot, hogy 1~ • szabad~IJon nyomba,~ tetsrtóztattaJi. Mm-
bat. A gazdálkodó, aki aludL allapitotta meg a biróság, hogy naszkodott. A törvenyszék gy1l Jelent lfJ. HaJ du Gyorgy, az a csendorseg Jetartózl.atta. meg a tart.AsdiJ f1zetésétol. csér a b1ró&ágo11 azzal védeke-
nem ébredt fel és !gy a tUz. özv. Kuntsti rné férjét megmér• kosság bUntettében mondotta e lhunyt legidősebb fia és be--1 (Pesti Hirlap) (Magyaroraui.g) zett, hogy nem ö, hanem öc&--
ben, mely egész házát elham. gezte. Kunt.sár, aki 40 éves ko. ki bünösnek az asszonyt és Jelentette, hogy apja halála. , --o----- 1 ---o-- cse Utötte meg Kocsik Antal t. 
;::zt;~ze~8!~!tt 
1
!~~~tv~:~; :ab:Et, n:::t v~:~ndke~:~e:e~ ~:~~~~'.a:iz: a~~:~~:1~: ~o~á:t~!~~ !01:zkdatö~:~!~~ AGYYON~ÉJJELI ÖR A 11~}~~/ ,;::~~t~!~IN ~ád~~~:éd:~:z:!~i~ a~lyo~ 
találták meg. 40 hold földet hagy fel eségé-- bezése folytán kerUlt ar. ilgy a előtti estén Farkas Józsefne. A b4ranyame~ei Csoma - __ testi sértés büntettében mon• 
(Brassói Lapok) re. szegedi itélötáb!a Kovács -~ az asszony egyik bizalmas ~a- községben Nagy István éjjeli • " dotta _ki _bllnö&nek 8 ~1: hat 
--o-- A házassAg csak rövid ideig kus tanácsa ele, amely rövid rátnöje volt náluk és sokaig őr rendes éjszakai utján figye l 
6 
N~hiny évvel ezel_ott Alde?4 hónapi börtönbüntetésu 1télte.. 
KUNTSÁRNe ÉLETFOGY- volt boldog. Kuntaá.mé elha• tanácskozás ut$ln helybenhagy- sugdosott a konyhában Haj• messé lett arra hogy az egyik r .kö;~égben egy ~~Jnalon _Mm A tábla Mine'iér b,ün_~llllét 
J Tl{//i:!Z~~;~~E~e:Á:f;Y· :r::t i:o:i:;;ar~~:~ al~=~ :p~o:rv:~~:::ti~~~i m::= :::;a1.m~:~1~r ~~;:!:: : :~e~be:6:~~ik~ i:e~:t'::::; ~;ny ~ö°:b ~~~:~;~ ~=;; ::r::m':!~t:p;e.fogházbunllltés 
-.-. l~lba. hAzbüntetést. A tibla_ ltélete gyermekeit az;al _fenyegette ment, hogy mo~ézze, ltik van- ny~s so~~:aftá":s :jj~~!e~:; (Uj Nem11edek) 
A mult év Juhusában Kunt• KuntsArné ezért levest fő-- ellen az asszony semmisége pa meg hogy mindnyáJukat meg• nak lenn erre két revol rer lö-- d tt H 
16 
. --o--
f!ár András j6m6du kondorosi zött, amelyben szublimátpasz. naszt jelentett be. öli ha az éjszakai suttogáar61 vést adt~k le rá. A tettesek a :t K 8:';;'~ kef~en ;z:ó;ko EGl' TIZENOTEVES LÁNY 
földbirtokos rejtélyes körUlmé tillát oldott fel. A leves azon• (Magyarország) be~zélnl mernek valakinek. A elmenekUltek. A szerencsétlen :
0 
! tt~ nk~t t tal v : FELGYUJTOTT EGY HÁZAT 
nfek között meghalL ~ köz:..,ban nem bizonyult elég ha• ---o-- csendőrség a beje lentés alap• embert ott hagyt:Ak eszméletle-- ö:ze:arálk:z:tt szi:;k ~~az:~ Blh k --hatá ' ba ki 
.ségben nemsoká suttogni kezd- tAsosnak, az aszony később HAT 1:YYEL EZEWTT EL· ján titokban nyomOzni kezdett nül vérében fekve Mire meg, tott'in k d _ h a r eresztes rn n 
ték, hogy Ktmstár nem ter• letett az öngyilkosság gondo• KÖVETETT FtRJGYIL"lOS· és nemsokára előAll!tott.ák ta l~ltAk és beazállliott~k „ kór . l : u varan, :k 0 \ ter- gyu ladt Ö%vegy Sz:,élrely J6z:eef. 
mészet:es ha lá llal halt meg, ha lat:Aról és ehelyett az a szán• SÁGOT FEDEZTEK FEL Hajdu Györgynét. Vallatóra házba, klszenvedetL A esend• : :::e~;ttn:;;. ::lnklll, ~a~~ ~őt hé~z: ~k=yékbe.~tüé':~i 
nem megmérgezték. dék é rlelődött meg benne, . -, - . fogták, az asszony azonban áll 6r!ég nyomában \'an a tettesek szidalmazni kezdtek egymást, sikerült e.lolta.ni ! ~ ! ilY 
'HA•• un ..... , 1d, •-a,..a,,, 110,1tt l\lllt •ka~ !é~~l~:!:::'~~ri~~:v~~t! :~t~ti!::a t=g~:;;ét.ho~kö~::~ nek. (Pesti Hirlap) :ö:{!n öl~~::n~~taie;;:et~: : tt'z~akA csak e~é&'J,6 ~i:r 
111111
' kl.,.ui,- mlllffftOtt • maglódi csendőrség. 1922 ta. Hajdunét vallattAk. egy jArőr ---o-- faapritó ba ltát ~agadott fel ~t t: · h nyom hha/neg · ~ 
atEl.8 C91.A vasz:An Taaa községben hlrte-- ~löálli~otta Farkas Józsefnét MEGÖLTE SZERETÖJtT SS Minczér János hasonló, de na~ :~e: 1~'any0 ~u~totta fe.~bon· 
len meghalt a !al~ egyik l~g- 1a, aki csakhamar bevallot~, _GYER!,IEKeT, HOGY MEG- gyobb bal\át kerített elli s szuból. · 
módosabb gazd!Ja, HaJdu hogy Hajdu halála előtt mer- SZABADULJON A TARTÁS· most már ezzel folytatták a (Peati Hirlap) 
György. A gazda halála után a get adott át barátnőjének, • DIJTÓL verekedést. Kocsik olydn sze.. --o--
!alu lakosai s_uttogni ~ez:dte\t h~gy. azonban ezt Hajdu- • rencsétlenül védekezett, hogy BA EGYLBT8NBK 
anól, hogy HaJdu György nem ne ~ure használta, azt nem MosonbAnfalván egy 29 éves Minczér Jánosnak sikerült a --,,lio6ro, kollpo,lrra, h-
természetea halAUal ?alt meg, t~dJa. A két asawn~ szembe-- purasztlányt fe lakasztva t.alál- 11 ulyo11 baltát teljea erejé\·el riUtr., bdll kUIII Jtg„Ju•, 
h~nem a tel~ge ölte .pte~. s1tették, a szembesltea azonban tak; 11 hónapos törvénytelen Koclllk Antalhoz ceapni, aki a luntJh tkhUlat, ""llf ei/1146 
~1ztosat senki sem. tu.ddtt es nem {ái:t ered"!"énnyel. Ekk~r gyermekét a k~tbap talált:Ak karján aulyos sérüléeeket tozen ~P ltiDilelil n11omtaloa• 
1gy nem mert.ék ny1ltan meg. csendorök HaJdu Györgynet megfulladva. Kidermilt, hogy vedett. Az egyik ütést a. máelk qroh-o ool1tG uilWa-, 
vádolni ai asszonyt. Az öz. kivitték a ta!ISi temetőbe fér ja mindketten gyflk~rt á ldo- követte és Koceik nemsokára a/b,/Ja a Maol/Or Odntldu· 
.._ ______________ _, vegy gyermekeivel nemsokára slrjához. Amikor a sirhoz. ér• zatai. A gyilkosságot Horváth teljesen ösnelörw, vérbeborul- lap NJ10tnd6/6t. 
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-Ell\6rangu müaorról gondog- Ohio. Ctm: D. E. Pll-lal"Y· Box t?S. 
kodott a rendez6ség éa remel ic"cc"---"'---00---· '-"·--~--
jük, hogy a nemes célra va~ó ELA.lXJ 
tekintettel eljön erre az elo- 5(1 !\KERES FARM Ellwood Cltr 
adásra Himlerville minden ma 1-'•. kiioel~ben eladó. !S a.k<'r mille; 
gy~~:rnap este a moziban f~1:'·$ift:~~!:t~P1:h~:1~:: 
:~~.!Vod:~aan!e!~ :
0u:= ~r~.~Le:I~~z~:~;::;t;: 
tóra John Gill>erttel a f6sie- J. Pletro Sofl•. Rfd. 1. Elhr,>Od Citr 
repben.' Pa. ctmre. • 
Hétf6n este Dress Parade SZERETNE a báti11át6l sxa-
cimü ~fl.iin6 vigjátékot adják bodulnlt Jöjjön MiNl8alppi 
elő W1lham Boyd felléptével. tíllaml>o farmernek. K eot, a 
Rl/t~LEI :1:::~1e!Z, ":d=ta ~eft:'::-
MAGl"AROKHOZ! lek mellett váaárolfwt kltün6, 
il:rtesitjük az. itteni magyar- berendezett termlJ farmokat, 
ságot, hogy Siövetségtlnk ha- Pordul}on bizalommal hozzám 
tározata értelmében, ha uj tag klPÚlllld szolgálok feloil6.go-
áll be közénk, annak ai or- llitáa1JOl. Béla Márk, Box 4Z9 
voai vir..sglilati dijat nem kell .~rm11do, Miss. 
:~:nie, megfizeti ait közpon-1 ;::::,:::;;(T:::,:::.==u,:::,:::"':::0:::0:::vv:::, ::00:::H:::,:::;,  
muillk. hogy ezzel a ked- ~'.t~~~""'::de::;":!.u.1; 
vezn16nnyel több• bajtársunk bui . taWh:itó. c1m.a, sn Grant 
élni ' a:kar éti fe\ha.unál;a a Street. 11.oom 104. Plttsln1rgb. Pa. 
kéd'fflÖ alkalmat arra, hogy Telefon Graat lllli. 
a S7.övetse8: tasdai közé áll-
MEGHIVÓ! 
A MAGYAR BAN,YASZLAP 
a himlen•illei összes magyar egyletek és egyházak Szives közremüködésevel 
1928 MARCIUS 17-ÉN, SZOMBATON ESTE FÉL NYOLC óRAKOR 
NAGYSZABASU 
MÜVÉSZESTÉL YT 
rendez a 
tr SZTRÁJKOLÓ BÁNYASZOK _ JAVARA --a) 
melyre Himlerville és vidéke magyarságát szeretettel meghívja 111 
A RENDEZOSÉG 
MOS O R: 
I. Alkalmi bes:i:éd: Tal"tja Fathcr 7. Keringő. Little Spanieh town. 
Henry Ho.nsea. Játa:i:ák L. R. Creatan, Emódy Já-
2. llán11úuindul6. Betanitotta L. R. 
Creatan. Zenekari kisérettel én-ek-
lik: Ragályi Vilma, Tárk,nyi ·110-
na, Balb.s Juliska, Juhiaz Rózsi, 
Nagy Inna, Bélády Matda, Varga 
Anna, Kill.9 Mariska, Kil!S Margit, 
Majercaák J,nos, Ragályi János, 
Kósiegi Ferenc, Varga Mihály, Ju-
háaz Gyula, Zaold09 J ánoa. 
3. Bánybztestvér .. Szavalja Lovass 
László. 
4. Alded by St. Patrick. Egyfelvoná-
soa angol darab. 
5. Draga: Angel Serenade. Elóadja a~ 
himlervill ei ienekar Mr. Ordód).' 
veietéaével. ~ / : ~,~I 
6. Apritl la ílnestra. Olaaiul énekli L. 
R. Creat.an. ": 
SZÜNET , 
L 
noa, Vojticzky József. 
8. Alkalmi költemény. A himlervillei 
ll'Ulgyar bánybzUnnepély siámárn 
irta: Tarnóczy Árpád. Elóatlja: 
Fay Fisher Andor. 
9. Tavasz e\mult.. tnek.lik Ord6dy 
Sándor éa L. R. Creatan. 
10 Ki van a;r, ágy alatt? Egyfelvomi.-
soa bohózat. Személyek: a férj : 
Bélády István, 11 feleség: Bél,dy 
Istvánné, legény: !lSvfula László. 
11 Group of Irish Song11. tnekli Miss 
Fo.rris-. 
12 Készülj hazám. Irta Petö[i, Sza-
valja Ordódy Sándor. , 
13 Magyal" dalok. ll:nekli Hanciinger 
Lajosné, iongorán ki.éri L. R. 
Crest.an. , 
14 Dvorak: Humoreaque. HegedUn 
jl.tsza Junger István, ;r,ongorán 
15 ~:~:r ~~~~~- tnekli Ordódy \. 
BELtPOJEGY ARA: CSALADJEGY (férj, feleség, nem kereső gyerekek) 
$1.00, ,FERFIAKNAK 50c, NOKi:1E • 25c, "GYERMEKEKNEK 15 CENT. 
!- '11 ' ., 
HIMLEBVILLEI 
MAGYAR ASSZONYOK FIGYELMÉBE! 
Erte1itjiik ezennel a himlervillei malJV uaunyMat, hon 
REMEK TÉLI KABÁTOK:AT, TÉLI RUHÁKAT 
ltapta.nk. r,önyörii niaekben, mmtákbl, melyek 
IGEN Q· L C S ó N · KERÜLNEK ELADÁSRA 
Azonkívül kaptunk óhuai kitiinö váHonhól ÁGYHOZ~ TOKA T is. 
Kitünö moaók, tartó, anya1okból vannak készitvé ' 
- A lr.i1zlet nem ns,y, azirt aki tlif•b jön, annak jat btlóle. 
SzEP ES JO MINOSEGO, DIVATOS MINTAJU 
Jó .MOSÓ YARDOS KELMÉKET 
is kaptuak, melyek na.11on olcsón kerültek eladásra. 
KITONO MINOSEGO DIVATOS NOI HARISNYÁK 
IS ERKEZTEK. AZ ÁRUK MEGLEPOEN o\.cso ! 
Mir a ké„let tart remek NOI KALAPOK rendkivil 
LESZÁWTOTT ARON kerülnek kiánu~á,ra. Már 
csak kevés TH belóliik, azért aki nDDi akar, jöjjön 11ielóbb. 
OLCSÓ, DE JÓ ANY AGOKBóL KÉSZÜLT 
SZÉP MINTÁJU HAZI RUHÁK 
készen mecvarrva re■Airil ,jutányos áron szerezhetök mott be. 
Ha ön 6érmilytn niázati · cilr.ltet alr..«r bt-1urezni, jijjön elóH 
laozzálr., niiu mer, izlttiinUtn nem.e lurplaatja 111tf, 
GYERMEKIIUHAK, ALSORUIIAK, INGEK, KALAPQK< 
FERFIAXNAK DIVATOS INGEK, NY AKKENDOK, HA-
RISNYÁK, ALSORUHÁK NAGY V ALASZttICBAN ! 
HIMLER COAL COMPAN Y 
' 
Divatáru üzlete 
HIMUIIVILLE, lf. HIMUIIVILLE\ 11. 
' ■·IÍIIÍilll Filllll l Ji 1 • 
A CUNAl'tD LINIE IU!COJIDJA 
AC1,nm-d t.l"a'1t21-t.ent6bbutut 
rJX,lllitott.rnlntb,,...tlJ"ll<mi•h•~ 
u, .. _.,, va11 haJ6.Ureaúgl caoport 
A Oolurd Lln1t lgup.i-.,. ••ml 
frtulllt •• bog)' UtH,.., • C■nard 
l.ln1t H n •llb.Qf. tert<,m •lri!l•I•· 
tok m.u; U!Ul Ad,lhlóltat .. , ,\!· 
111ml O<:rinon ,t. luzel ... ,..w,,. 
lf!l·baP U-3.H: nlUI •mllltotlet. 
f!nnek tllnUt1111,ben • C""•rd 611 
/rncborl,l111t)ónl l(lbbult!<u:IUI· 
to:ták,111!111bArm11t,t.tmi•OC<!.011tull ::~•naa:I.J, ~a,CJ" ll•ió1'r.a..i11 cso-
Mr. H. P. BoTer, n c,mnnl Steam• 
1hl11 Company New ,·ortl ••en.l)ly• 
OlltólrlUlak töljta1gat6Ja;1.tO"etk,.. 
zilket mond/a: -
·ro~~~~:.:'k' 11::en1::e~itf0:;,i,1:~:~ 
au,ullen hnt6«>1ottau 11ö~ehde11 éti 
h0g1 5 6.U!\,,..Jte,:e-utül. s(itlrtu; n~· 
ktlnk több az1tmlil7t ulllltanl, m'nt 
bAnuely mh llaJ61.lnu6g. ngy b„ 
J61.lrtullgl c101>ortnak. tljl:Y <lrenllt, 
hogy eo niegeléudet111tuunta !ag 
Jobb hlrtloth a ,se.miQ'torgalm11ok• nak II fellendOléeét «•k annlk a 
tinynek U1laJdonllllatJ11k. hogy \ellel 
me,;,eléged6ore 11olg,IIJ11lr. uot:at u 
11tuota1. akit u ocetnoo u,11 11ta• 
"4am • _'.'..'I h~\nkat rilunJU. 
- UJ~~~ESZ:!..1 -
tú'iit.iru-.;:-~:..J ~N~~~ l~~W~ic:l-~ 
1 ilfa(111ar Ban,dulapot bll· 
nJl(iuok lrjék bdlr11duekr61 
bfinyúu-oknok. -HA El;J'LETeNEK 
meqldv6rá, lePilpaplrra, bo-
riUkra, bdli beUp6 Jeo11d.re, 
lunch tlcketekre, WJII ef111tl) 
az,Jf kioltelü n11omtatod-
n1JO/cra oolna ullbéoe, 
ajdnl/a a Mat111ar Bdnfldn-
lap NI/Omtld}dt. 
EGYLETI KALAUZ 
A CONGOI 1, RÁKÓCZI f~AENC 
BANVAsz BETE08EG~LVZ6 E. 
1918 IIÁ&CIU& 11. 
DPVISILOIIII: 
11:1, óo.oa Adria. ~tu, • • 
8"lo6 hl"'"• Dtllte, VL 
... 
8'111,u J6uet. Tutonnlllt, Ob.111 
Bartók DAnleL Adena, Dv.11cu =~· o~l•rTlcll. Rtmtet, Bla\r-
Burdobln MlhAly. Bredl97. O. 
Jelanlll; Alben, Dlllonnll P111• 
t ort. Dlln1len. Hari,e"m~. DQ.-
cuwooci:, Olao-RollblDa, yort,. 
•llle, Oleo R11n1, Smlll:ltlel .. 
R&111MJ', Robey•III•. 01110, 
K'111111Yt1 JAooa. Coltullbua, 011\o. 
Koric• JAnoo. Bt. ClalffflU•.O. 
Tóll:I x,ro11. lrllUT&J' City. o: 
Tóth llrin. Rayl.and, O. 
INDIANA 
Bodn,,P,ier.Cllatoll.la•. 
B&Obaaya lltrin. T, .... uaaia. la4 
ILLINOl8 
Ftlrj„ Aa:Oltolt. Oriat, lll. 
lrUklőalk hl. Aaror-, m 
Solt6u Pál, Bllckller. 111. 
TaUH Jóa .. !, .Ohtn111111. Ill. 
